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POVZETEK 
Dolžnost socialne države je poskrbeti za državljane, ki so brez dohodkov, ali pa so le-ti tako 
nizki, da jim ne omogočajo zadovoljevanja minimalnih življenjskih potreb. Slovenija 
premore veliko socialnih transferjev, da državljane obvaruje pred revščino. Ena izmed teh 
pomoči je tudi denarna socialna pomoč, do katere je opravičenih veliko brezposelnih 
oseb. Prejemanje tovrstne pomoči pa lahko postane razlog, da prejemnik postane 
neaktiven, ker se mu delo za minimalno plačo ne izplača.  
Namen diplomskega dela je, ugotoviti, kolikšen vpliv ima denarna socialna pomoč pri 
vstopu na trg dela ter, ali prejemnike spodbuja k iskanju zaposlitve. Tematika je preučena 
na dveh različnih regijah v Sloveniji. Za raziskavo so bili uporabljeni javno dostopni 
statistični podatki.  
Pri analizi statističnih podatkov sem ugotovila, da DSP nima bistvenega vpliva pri 
zaposlovanju, saj se število brezposelnih oseb manjša, prav tako pa tudi število 
prejemnikov. To smo lahko opazili tudi na podrobneje raziskanem trgu območne službe 
Murska Sobota, ki velja za regijo z visoko stopnjo registrirane brezposelnosti ter z velikim 
številom prejemnikov DSP-ja, in Nova Gorica, kjer je stanje na trgu dela in sociale pod 
državnim povprečjem. 
Za prejemanje te vrste pomoči je potrebno izpolnjevati veliko pogojev. Prav tako ne gre za 
dolgotrajno pomoč, ki bi jo bilo mogoče koristiti v nedogled, zato je njen vpliv na 
zaposlovanje minimalen. Ne moremo pa zares vedeti, koliko oseb resnično potrebuje to 
vrsto pomoči ter, ali je razlog, da se ne želijo zaposliti zaradi visokih prejemkov. Država 
problem že rešuje z različnimi programi za spodbujanje k ponovnemu vstopu na trg dela. 
Ključne besede: socialno varstvo, denarna socialna pomoč, brezposelnost, aktivna politika 
zaposlovanja, Murska Sobota, Nova Gorica. 
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ABSTRACT 
THE IMPACT OF SOCIAL ASSISTANCE BENEFITS IN CASH ON ENTERING THE 
REGIONAL LABOR MARKET  
It is a welfare state’s duty to provide for citizens without income or citizens with such low 
income that does not cover their basic needs. Slovenia has many social transfers to 
protect its citizens from poverty, one of which is social assistance benefits in cash. Many 
unemployed people are beneficiaries of this assistance, which can also lead to recipients 
becoming inactive, since working for a minimum wage is not worth it.  
The purpose of this thesis is to determine what is the impact of social assistance benefits 
in cash among unemployed on entering the labor market and whether it encourages the 
recipients to seek employment or they prefer to remain inactive. The topic was studied in 
two different regions in Slovenia. Publicly available statistical data were used for the 
research. 
In analyzing the statistical data, we found that social assistance benefits in cash has no 
significant impact on employment, as the number of unemployed people is decreasing, as 
well as the number of recipients. This was also observed in closely researched market of 
the Murska Sobota regional office, which is considered to be a region with high rate of 
registered unemployment and a large number of recipients of social assistance benefits in 
cash, and Nova Gorica, where the condition of the labor market and social welfare is 
below the national average. 
A set of conditions need to be met in order to receive this type of assistance, however, 
this is not a long-term assistance that could be received indefinitely, therefore its impact 
on employment is minimal. We cannot know for certain how many people truly need this 
type of assistance and whether they are reluctant to find a job because of it. The state is 
already working on the issue with various incentive programs to encourage people to re-
enter the labor market. 
Key words: social security, social assistance benefits in cash, unemployment, active labor 
market policies, Murska Sobota, Nova Gorica. 
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1 UVOD 
Živimo v času nepredvidljivih okoliščin gospodarskega trga. Vsak posameznik se velikokrat 
znajde v težkem finančnem položaju, in sicer, ko ne more pridobivati dohodka zase in za 
svojo družino. Solidarnost, ki jo premore naša država, je ogromna, saj si državljani med 
seboj znamo priskočiti na pomoč in po potrebi tudi pomagati v stiski. Ob enem pa ne 
smemo zanemariti dejstva, da je dolžnost socialne države poskrbeti za svoje državljane in 
jim omogočiti boljše življenje.  
Država je po 2. členu Ustave ''socialna država'', to pomeni, da so državljani upravičeni do 
denarnih prejemkov tako imenovanih socialnih transferjev. Poznamo veliko socialnih 
transferjev za različna področja in kategorije prebivalcev. Sem spada tudi pravica do 
denarne socialne pomoči. Do nje so upravičeni tisti državljani, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji in si sredstev za preživetje ne morejo zagotoviti sami z delom oz. si ne 
morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka zase in za svojo družino. Denarna 
socialna pomoč prebivalcem omogoča minimalni standard preživetja, vendar pa marsikdaj 
upravičencev ne spodbuja k delu in zaposlitvi.  
Tukaj nastane težava, da lahko denarna socialna pomoč vpliva na vključitev na trg dela in 
tako upravičencev ne spodbuja k zaposlovanju, saj menijo, da lahko živijo na račun 
državne socialne pomoči ali pa kot brezposelni prejemajo denarno nadomestilo. Za 
nekatere skupine ljudi zaposlitev ne pomeni izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja, 
saj je dohodek iz zaposlitve včasih prenizek in bi lahko bil ob izgubi socialnih transferjev ter 
višjih davkih neto izkupiček od zaposlitve negativen.  
Trg dela v Sloveniji je v zadnjih letih doživel številne spremembe, ki jim ni videti konca. 
Stanje, ki ga z leti zaznamuje, je visoka brezposelnost, ki pa se na letni in mesečni ravni 
spreminja in na srečo tudi zmanjšuje. Trg dela se spreminja tudi zaradi ukrepov vlade 
Republike Slovenije in spremembe politik. Glavni cilji Zakona o urejanju trga dela (ZUTD, 
Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – 
ZZSDT, 55/17 in 75/19) so povečanje varnosti oseb, ki so izgubile zaposlitev, povečanje 
uspešnosti in učinkovitosti izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, zmanjšanje 
administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu dela in povečanje nadzora nad 
institucijami na trgu dela (ZUTD, 2019). 
V diplomskem delu so postavljene hipoteze, ki sledijo zastavljenim ciljem.  
‒ Hipoteza 1: Višja brezposelnost je zvišala število prejemnikov denarne socialne 
pomoči v času gospodarske krize od leta 2013 naprej. 
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‒ Hipoteza 2: Goriška regija sodi med razvitejše regije v državi, zato je število 
prejemnikov denarne socialne pomoči manjše.  
‒ Hipoteza 3: Pomurska regija ima najvišjo stopnjo brezposelnosti, zato je število 
prejemnikov denarne socialne pomoči višje.  
‒ Hipoteza 4: Znesek denarne socialne pomoči se z leti zvišuje, zato upravičenci raje 
prejemajo minimalni dohodek, kot se zaposlijo.  
Namen diplomske naloge je opredeliti in predstaviti socialno varstvo na splošno ter tudi 
kot pomembno funkcijo države, ki zagotavlja svojim državljanom pomoč in jim omogoča 
boljši socialni položaj, ter podrobneje opisati denarno socialno pomoč. Nato opredeliti 
pojem trga dela, položaj zaposlovanja v Sloveniji, brezposelnost, aktivno politiko 
zaposlovanja in predstavitev vloge Zavoda RS za zaposlovanje. Glavni cilj diplomskega dela 
pa je ugotoviti in raziskati, kakšen vpliv ima denarna socialna pomoč, ki jo prejemajo 
brezposelni, za vstop na trg dela ter ali prejemnike spodbuja k iskanju zaposlitve, ali jih 
spodbuja k neaktivnosti in delu na črno.  
V prvem delu diplomske naloge bom uporabila deskriptivno metodo. To je metoda, ki 
temelji na proučevanju teorije in praktičnih zapisov iz domače in tuje literature, strokovnih 
člankov ter različna interna poročila zavodov, pri katerih bom iskala informacije. Za hiter 
dostop do podatkov bom uporabila uradne spletne strani. V drugem delu bom uporabila 
statistično metodo, da bom lahko na podlagi statističnih podatkov raziskovala število 
prejemnikov denarne socialne pomoči, število prebivalcev, ki so se zaposlili in število 
prejemnikov denarnega nadomestila v času brezposelnosti. Na podlagi vseh teh podatkov 
bom prišla do ugotovitve, v kolikšni meri socialni transferji vplivajo na zaposlovanje.  
Diplomsko delo je razdeljeno na 7 poglavij. Za uvodnim poglavjem je v drugem poglavju 
predstavljena socialna varnost, opredeljeni so pojmi socialnega varstva, socialnega 
zavarovanja, vloga države in centrov za socialno delo ter opredeljeni so prejemki in 
nadomestila iz socialne varnosti. Sledi mu poglavje o denarni socialni pomoči, o 
upravičencih in vrstah pomoči. V četrtem poglavju je podrobneje opisan trg dela, 
brezposelnost in aktivna politika zaposlovanja. V petem je predstavljena analiza 
prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji, nato pa je podrobneje raziskan na 
goriški in pomurski regiji ter sklepne ugotovitve. Sledi mu šesto poglavje, v katerem so 
predstavljeni ukrepi in predlogi spremembe politike vlade RS. V sedmem poglavju sledi 
zaključna misel o obravnavani temi in potrditev oz. zavrnitev zastavljenih hipotez. 
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2 POJEM SOCIALNE VARNOSTI 
Socialna varnost zajema sisteme socialnega zavarovanja ter socialnega varstva, sisteme za 
primer brezposelnosti ter družinske dajatve.  
Socialna varnost je družbena vrednota, je stanje človeške varnosti ter družbene 
stabilnosti. S tem se želi zagotoviti občutek varnosti posameznika, družine in družbenih 
skupin. To je sistem razmerij, za katera je značilno, da se osebam, katerih socialno stanje je 
prizadeto ali ogroženo, zagotavlja nujna gospodarska in druga pomoč na temelju socialnih 
pravic. Oseba lahko socialne pravice uveljavi le, če je po predpisih upravičena do teh 
pravic. Socialna pravica je po svoji pravni naravi osebna pravica, zato jo uvrščamo med 
temeljne človekove pravice (Vodovnik, 2004, str. 153). 
Socialna varnost ima en cilj. Ta cilj je zaščititi vse državljane, zato ta sistem temelji na 
načelu nacionalne solidarnosti, to pomeni, da naj bi vsak državljan prispeval od svojega 
dohodka po svojih možnostih za kritje vseh dajatev, ki jih zajema socialna varnost. Ta 
sistem državljane varuje pod pogojem, da so dajatev potrebni, ko jih zahtevajo in ko jih 
prejemajo (Novak & Cvetko, 2005, str. 22). Socialna varnost je zagotovljena na osnovi 
prejemkov iz dela. Zmanjševanje potreb po delovni sili in socialno varstvo zaposlenih, ki so 
posledice družbenih sprememb, je zaposlitev še vedno ključen dejavnik zagotavljanja le-
teh, saj se nanj veže sistem socialnih zavarovanj, iz katerega si večina prebivalcev 
zagotavlja socialno varnost. Zaposlitveni status in pretekle izkušnje iz dela so ključnega 
pomena za zagotavljanje dohodka in blažilec proti socialni izključenosti (Avramov, 2002, 
str.236). 
Pojma socialna varnost in socialno varstvo sta si zelo podobna, a vendar so med njima 
temeljne razlike (Novak & Cvetko, 2005, str. 22):  
‒ socialno varstvo temelji predvsem na ideji pomoči (zasebni ali javni), socialna 
varnost pa v tem primeru daje pravice zaščiteni osebi; 
‒ dajatve iz socialnega varstva so odvisne od ekonomskega položaja, v sistemu 
socialne varnosti pa se tega pogoja ne zahteva; 
‒ pomembna razlika je tudi ta, da se socialno varstvo financira iz državnega 
proračuna, medtem ko se socialna varnost financira iz posebnih davkov in 
prispevkov.  
2.1 SOCIALNO VARSTVO  
Socialno varstvo je del socialne varnosti, ki skupaj s socialnimi zavarovanji oblikuje celovit 
sistem socialne varnosti. Socialna varnost z različnimi ukrepi in predpisi preprečuje 
ponavljanje socialnih tveganj ter odpravlja posledice, če se ta tveganja uresničijo. Pod 
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socialna tveganja razumemo premoženjske in osebne stiske, njihova posledica pa je 
najpogosteje položaj, v katerem posameznik ne more pridobivati dohodka. Socialno 
varnost oblikujejo socialna zavarovanja in socialno varstvo. To je sekundarna dejavnost, s 
katero se posameznikom ali skupinam zagotavlja socialnovarstvene storitve, potem ko 
socialnih tveganj ali njihovih posledic ni mogoče rešiti s socialnimi zavarovanji (Vodovnik, 
2013, str. 155). 
Socialno varstvo »temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake 
dostopnosti in proste izbire oblik« (MDDSZ, 2019). Socialno varstvo si prizadeva 
zagotavljati dostojanstvo in enake možnosti, posledično pa tudi preprečevati socialno 
izključenost (MDDSZ, 2019). Je mreža programov in ukrepov države, s katerimi rešuje 
socialne stiske in težave svojih državljanov. Predvsem skuša poskrbeti za tiste, ki si socialne 
varnosti ne morejo zagotoviti sami, hkrati pa jih tudi usposobi, da si jo bodo lahko 
zagotavljali v prihodnje (Kalčič, 1996). 
Dejavnost socialnega varstva v glavnem izvaja država, dopolnjujejo pa jo še zlasti 
dejavnosti različnih društev in drugih institucij civilne družbe pa tudi nekaterih oseb 
zasebnega gospodarskega sektorja (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 510). 
2.2 SOCIALNA ZAVAROVANJA 
»Socialna zavarovanja so sistem, ki jih organizira in zakonsko uredi država zaradi 
odpravljanja posledic uresničitve socialnih tveganj z ukrepi, za izvajanje katerih sredstva 
zagotavljajo zavarovanci ter drugi z zakonom določeni osebki« (Vodovnik, 2013, str. 131).  
Socialna zavarovanja temeljijo na načelu enakosti in enake obravnave, ne glede na spol, 
starost in njegovo zdravstveno stanje. Le ta so javna in praviloma obvezna ter z zakonom 
določena. Prispevke za socialno zavarovanje zaposlenih plačujejo delodajalci (Mišič, 2018, 
str. 63).  
Obvezna socialna zavarovanja so:  
‒ pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
‒ zdravstveno zavarovanje;  
‒ zavarovanje za starševsko varstvo; 
‒ zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja obstaja tudi prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje, ki pa zagotovi boljši standard ter lažji dostop do zdravstvenih storitev, ampak 
jih mora zavarovanec plačevati iz svojih lastnih sredstev (Čok idr., 2014, str. 84, 85). 
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2.3 VLOGA DRŽAVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA 
Slovenija je po 2. členu Ustave pravna in socialna država, v 50. členu pa določa, da imajo 
državljani, sicer pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti (Ustava 
RS, 2016).  
Pravica do socialne varnosti se v slovenski ureditvi uresničuje tudi preko sistema socialne 
pomoči. Posameznik ima pravico do minimalnih sredstev za življenje v skladu z našo 
ustavo, čeprav je ta posebej ne omenja pa je ustavno sodišče to ugotovilo, saj je povezalo 
določbe o socialni naravi naše države in pravico do socialne varnosti. Po temeljnih 
pravicah do socialne varnosti je socialna država dolžna zagotoviti ogroženemu 
posamezniku ustrezno pomoč. Zakon o socialnem varstvu (ZSV, (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – 
ZOA-A in 28/19) pa ureja tudi določene ukrepe in pravice, ki zagotavljajo ustavno pravico 
do socialne varnosti oseb, ki zaradi starosti in nezmožnosti za delo niso več sposobne 
ustvarjati dohodka (Bubnov-Škoberne, 2010, str. 368). 
Državni zbor RS sprejme socialnovarstveni program, ki določa strategijo razvoja socialnega 
varstva v državi. V skladu s tem programom se tako oblikujejo in tudi spreminjajo 
dejavnosti socialnega varstva. Hkrati pa država usklajuje tudi svoje dejavnosti in politike, 
kot so davčna, stanovanjska, štipendijska in druge, ki so neposredno povezane s socialnim 
položajem državljanov. Za delovanje celotnega sistema socialnega varstva skrbi 
Ministrstvo, ki je pristojno za socialno varstvo. Pri njem se ustanovi tudi strokovni svet, 
katerega člane predlaga socialna zbornica (Vodovnik, 2014, str. 324). 
Socialna zbornica Slovenije (SZS) je osrednje strokovno združenje na področju socialnega 
varstva, ki deluje že od leta 1993. SZS je samostojno in strokovno združenje na področju 
socialnega varstva v Sloveniji, ki povezuje izvajalce socialno varstvene dejavnosti vseh 
področij in sektorjev (SZS, 2016). 
Področje socialnega varstva v državi ureja ZSV. Njegova glavna dejavnost je preprečevanje 
socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter njihovo reševanje. 
Obsega tudi denarno socialno pomoč, namenjeno tistim posameznikom, ki si sami 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati (3. 
člen ZSV). Posameznik, ki potrebuje katero izmed z zakonom določenih storitev, tako lahko 
uveljavlja pravico po predvidenem postopku, in sicer po načelih enake dostopnosti in 
proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon (4. člen ZSV).  
S socialnim varstvom država zagotavlja pravico do dostojanstvenega življenja osebam ali 
skupinam oseb oz. družinam, ki so v materialni ali kakšni drugi stiski. Razlogi so različni, 
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med njimi so telesna prizadetost, duševna zaostalost, družinske težave, neuspeh v 
zaposlitvi in poklicu ter v drugih socialnih primerih. Kdor torej ni vključen v socialno 
zavarovanje, je umeščen v sistem socialne varnosti (Kalčič, 1996, str. 19).  
Na socialnovarstvenem področju v državi deluje več služb. Zagotavljajo jih država in občine 
oziroma lokalne skupnosti. Med njimi javno službo na tem področju opravljajo predvsem 
javni socialnovarstveni zavodi, med katerimi so centri za socialno delo, domovi za starejše 
osebe, varstveno delovni centri za duševno in telesno prizadete odrasle osebe, zavodi za 
duševno in telesno prizadete osebe, domovi za otroke in mladostnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje, socialnovarstveni zavodi za usposabljanje in varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju (Vodovnik, 2014, str. 
324).  
2.4 CENTER ZA SOCIALNO DELO KOT IZVAJALEC SOCIALNO VARSTVENIH 
STORITEV 
Center za socialno delo (CSD) je eden izmed javnih socialnovarstvenih zavodov, ki 
opravljajo delo na področju socialnega varstva in zagotavljajo socialnovarstvene storitve. 
Tako opravlja storitve socialne preventive, osebne pomoči, prve socialne pomoči in 
pomoči družini. Organizira tudi skupnostne akcije za socialno ogrožene. CSD je 
negospodarska javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti v javnem 
interesu zagotavlja država ali občina (ZSV, 49. člen). 
Centri za socialno delo sprejemajo odločitve, za katere imajo po zakonu javna pooblastila. 
Opravljajo tudi druge naloge v skladu s predpisi. Temeljni zakon je ZSV, pravne podlage za 
izvajanje nalog pa so določene z zakoni. Uveljavitev novele ZSV  v letu 2012 je zavodom in 
centrom na področju socialnega varstva prinesla večjo samostojnost pri pridobivanju in 
gospodarjenju s sredstvi. Tako tudi CSD zdaj lahko pridobiva sredstva za investicije tudi na 
finančnem trgu, kar pa mora predhodno odobriti minister za finance, potem ko 
predhodno preuči mnenje ministra, pristojnega za socialne zadeve (Vodovnik, 2014, str. 
324). 
Zakon opredeljuje tudi krajevno pristojnost CSD. Centri pokrivajo območje upravne enote, 
v kateri ima oseba, ki potrebuje socialno varstvo, stalno prebivališče. Če krajevne 
pristojnosti ni mogoče določiti po prebivališču, se določi po kraju, kjer je postopek nastal 
(ZSV, 81. člen). 
Od leta 1996 v Sloveniji deluje Skupnost centrov za socialno varstvo (SCSD), poslovno 
združenje, ki so ga ustanovili vsi CSD v Sloveniji. SCSD ima na podlagi 68. c člena ZSV javno 
pooblastilo za določanje kataloga nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo, določa 
pa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog. SCSD tako na podlagi javnih 
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pooblastil izvaja naslednje naloge, določene v omenjenem členu (ZSV, 68.c člen): 
‒ določi katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo: socialno varstvene 
storitve, naloge, ki jih izvajajo CSD kot javna pooblastila in naloge, ki jih CSD 
nalagajo drugi predpisi, kar za to področje dejavnosti služi kot podlaga za delovanje 
enotnega informacijskega sistema socialnega varstva; 
‒ določi standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog, ki so centrom za 
socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila in ki jih centrom za 
socialno delo nalagajo drugi predpisi.  
 
1. oktobra 2018 so se na podlagi ZSV  organizacijsko preoblikovali centri za socialno delo v 
Republiki Sloveniji. Reorganizacija je prinesla združitev večjih centrov za socialno delo v 
območni center za socialno delo.  
Glavne spremembe, ki jih je prinesla reorganizacija, so uvedbe informativnega izračuna, 
socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.  
Tako so z novo organizacijo izboljšali krajevno in časovno dostopnost, saj so namesto 
dosedanjih 62 enot skrčili le na 16 območnih enot centrov za socialno delo (SCSD, 2018).  
Reorganizacija je prinesla novost tudi pri uveljavitvi pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, 
da se enoletne in mesečne pravice (državna štipendija, otroški dodatek, subvencije za 
vrtec in stanovanje, ipd.) avtomatsko podaljšujejo, za prvo uveljavitev teh pravic pa je še 
vedno potrebno oddati vlogo. Ta sprememba pa ne velja pri kratkotrajnih pravicah, kot so 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija za najemnino, saj se te vloge ne 
podaljšujejo avtomatsko in je za njih potrebno vedno znova oddati vlogo (MMC RTV SLO, 
2018). Zato reorganizacija nima velikega vpliva na vsebino mojega dela, saj je pri denarni 
socialni pomoči potrebno vedno znova oddat prošnjo in tako upravičence nadzirati ali 
pomoč zares potrebujejo.  
Pomembno vlogo pri spremembah na denarno socialno pomoč pa ima novost socialna 
aktivacija, ki se naslavlja na problematiko dolgotrajnih brezposelnih oseb in na dolgotrajne 
prejemnike denarne socialne pomoči. Ta projekt poskuša usmerjati, motivirati in 
spremljati vključene osebe v socialno aktivacijo, ter na tak način dolgotrajno brezposelne 
osebe reintegrirati na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Projekt naj bi zmanjšal 
tudi tveganje za revščino pri prejemnikih denarne socialne pomoči in drugih izključenih 
osebah. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je 
odgovoren za ta projekt, je načrtovalo podporo, razvoj in vzpostavitev (novega) modela 
socialne aktivacije, ki zagotavlja transparentnost, usklajenost in celostno obravnavo oseb 
ter ustrezno povezavo vseh relevantnih institucij in obstoječih sistemov na tem področju. 
MDDSZ pri tem deluje v dveh vlogah in sicer v vlogi posredniškega organa in skrbnika 
sistema ter v vlogi upravičenca posredniškega organa (GOV.SI, 2020).  
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Tri glavne operacije projekta socialne aktivacije pa so: vzpostavitev in delovanje sistema 
socialne aktivacije, vzpostavitev informacijske podpore sistemu in program socialne 
aktivacije (javni razpisi za izbor izvajalskih organizacij) (IRSSV, 2018).  
 
2.5 DENARNI IN DRUŽINSKI PREJEMKI IZ DELOVNEGA PODROČJA 
CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
DENARNI PREJEMKI IN SUBVENCIJE  
Te pravice se lahko uveljavlja  z vlogo na centru za socialno delo, kjer ima oseba oziroma 
družina stalno ali začasno prebivališče. Osebe lahko uveljavljajo pravico do denarnih 
prejemkov (SCSD, 2020):  
‒ Otroškega dodatka, 
‒ Denarne socialne pomoči (Izredna denarna socialna pomoč, pravica do enkratne 
izredne socialne pomoči po smrti družinskega člana, pravica do izredne denarne 
socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba), 
‒ Varstveni dodatek, 
‒ Državna štipendija. 
Osebe lahko uveljavljajo tudi subvencije in oprostitve plačil za znižanje plačila vrtca, 
subvencija za kosila za učence, subvencija za malice za učence in dijake, subvencija 
najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do 
plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitev plačila 
socialnovarstvenih storitev in prispevek k plačilu družinskega pomočnika (SCSD, 2020).  
STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI 
Osrednji predpis, ki ureja področje starševskega varstva in družinskih prejemkov, je Zakon 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, Uradni list RS, 
št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19). Ta ureja zavarovanje za starševsko 
varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke ter pogoje in postopke za 
uveljavljanje posameznih pravic. ZSDP-1 določa, da so pravice iz zavarovanja za starševsko 
varstvo starševski dopust, materinski dopust, očetovski dopust, starševsko nadomestilo, 
pravica do krajšega delovnega časa, pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več 
otrok ter pravica do nadomestila v času odmora za dojenje. Zakon nadalje določa, da se za 
starševsko varstvo plačujeta prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca.  
Namen pravic, ki urejajo družinske prejemke, je »podpirati in krepiti gospodarske in 
socialne temelje družin (pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino), s tem da 
priznanje nekaterih od teh pravic ni odvisno od premoženjskega stanja upravičencev« 
(Vodovnik, 2014, str. 342). 
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Med družinske prejemke spadajo starševski dodatek (mati ima pravico po dodatku 365 dni 
od rojstva otroka), pomoč ob rojstvu otroka (enkratni prejemek, pomoč se dodeli v obliki 
dobroimetja), otroški dodatek (mesečni prejemek, namenjen je za preživljanje, vzgojo in 
izobraževanje otroka), dodatek za veliko družino (enkratni letni prejemek za družine s 
tremi otroki ali več), dodatek za nego otroka (mesečni prejemek za otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta 
starosti), delno plačilo za izgubljeni dohodek (mesečni prejemek, ko eden od staršev 
zapusti trg dela zaradi nege in varstva otroka – dokler trajajo razlogi oziroma do 
otrokovega 18. leta starosti) in pomoč pri nakupu vinjete (za družine ki so ob zadnji 
registraciji vozila uveljavljale pravice do 50 % znižanja letne dajatve za velike družine za to 
vozilo) (ZSDP-1). 
2.6 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 
»Socialnovarstvene storitve so organizirane aktivnosti, ki se izvajajo v sistemu socialnega 
varstva zaradi preprečevanja socialnih stisk in težav ljudi. To so aktivnosti za pomoč 
posameznikom, družinam ter ogroženim skupinam prebivalstva za samopomoč (socialna 
preventiva)« (Vodovnik, 2014, str. 337). 
Različne oblike strokovne pomoči pri odpravljanju socialnih stisk in težav prebivalcem 
omogoča ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). 
Dejavnosti usmerja na materialno in nematerialno pomoč, usmerjeno strokovno podporo, 
organizirano varstvo in nego ter usmerjeno preventivo. Storitve imajo naravo pravice, kar 
določa ZSV. To pomeni, da posameznik, ki potrebuje storitev, lahko pravico do nje 
uveljavlja po predvidenem postopku, in sicer po načelih enake dostopnosti in proste izbire 
oblik pod enakimi pogoji za vse ter po načelih socialne pravičnosti (ZSV, 2019).  
Socialnovarstvene storitve vključujejo osebno pomoč, pravno socialno pomoč, pomoč 
družini, institucionalno varstvo, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter 
pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih. To določa 11. člen SZV, 
opisane pa so v členih od 12. do 18. Podrobnejši standard in normativ za vsako od njih 
določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 
Osebna pomoč vključuje svetovanje in vodenje posameznika pri zagotavljanju njegovih 
socialnih zmožnosti. Pri pravni socialni pomoči gre za prepoznavanje stisk ljudi in 
ocenjevanje možnosti za njihovo odpravljanje znotraj socialnovarstvene dejavnosti. Pomoč 
družini pa vključuje pomoč za dom, kjer se urejajo med družinski odnosi, pomoč na domu, 
predvsem za invalide in starostnike kot nadomestilo za institucionalno varstvo, ter socialni 
servis za pomoč pri hišnih opravilih (Vodovnik, 2014, str. 337).  
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Institucionalno varstvo vključuje različne oblike pomoči osebam v različnih zavodih ali v 
drugi družini, torej pri organiziranih oblikah, ki nadomeščajo, ali dopolnjujejo vlogo doma 
in družine ter njihove funkcije. Predvsem gre tu za bivanje, prehrano in (zdravstveno) 
varstvo. Otroci in mladoletniki z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju poleg 
teh storitev še usposabljanje po posebnem zakonu, oskrbo in vodenje. Namesto pravice 
do celodnevnega institucionalnega varstva lahko upravičenec izbere družinskega 
pomočnika (ZSV, 16. člen). 
Vodenje in varstvo vključuje organizirano skrb za duševno in telesno prizadete odrasle, 
razvijanje individualnosti in harmoničnega vključevanja v skupnost in okolje. Vključevanje 
prizadetih oseb v oblike dela, ki omogočajo ohranjanje pridobljenih znanj in razvoj novih 
sposobnosti, pa ureja ukrep zaposlitev pod posebnimi pogoji (Vodovnik, 2014, str. 337).  
Pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih po ZSV obsega svetovanje 
in pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini pa tudi 
ob prenehanju delovnega razmerja. Obsega tudi pomoč pri uveljavljanju pravic iz 
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in družinskega 
varstva (ZSV, 18. člen). 
2.7 PRAVICE IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA ZA 
PRIMER BREZPOSELNOSTI  
Po prenehanju delovnega razmerja ima vsak delavec tudi pravice na področju socialne 
varnosti.  
Zavarovanje je klasično zavarovanje za socialni primer, ki obsega izgubo zaslužka 
zavarovane osebe, ki je sicer sposobna in voljna delati, pa ne more dobiti ustrezne 
zaposlitve (Belopavlovič, 2008, str. 59). 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – 
ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19)  v 54. členu 
zapoveduje, da so delavci v delovnem razmerju obvezno zavarovani za primer 
brezposelnosti. Po tem zakonu ima brezposelni pravico do denarnega nadomestila in do 
denarne pomoči.  
55. člen ZUTD navaja da obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti traja od začetka 
pravnega razmerja, ki je tudi podlaga za obvezno zavarovanje, do prenehanja takšnega 
razmerja.  
Zakon določa tudi pravice ki jih lahko uveljavljamo iz obveznega in prostovoljnega 
zavarovanja za primer brezposelnost in sicer pravica do denarnega nadomestila, pravica 
do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ter plačila prispevkov za 
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pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine (ZUTD, 58. člen) 
DENARNO NADOMESTILO  
Zakonska ureditev trga dela in zavarovanja za primer brezposelnost ter predpisi s področja 
socialne varnosti določajo različne pravice, ki jih ima brezposelna oseba. Med njimi je tudi 
pravica do denarnega nadomestila, ki jo lahko pridobi »brezposelna oseba, pri kateri 
delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji« (ZRSZ). Poleg tega je pogoj tudi, da 
je bila oseba pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj v zakonsko določenem 
obdobju ter za to osebo ni ustrezne zaposlitve. Pravico lahko uveljavljajo tudi zavarovanci, 
ki redno odpovejo pogodbo o zaposlitvi ali se z delodajalcem sporazume o prenehanju 
pogodbe, če (Vodovnik, 2014, str. 261–262): 
‒ je to zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj 
leto dni živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je vsaj uro in pol vožnje z 
javnim prevozom stran od zavarovančevega kraja bivanja; 
‒ je to eden izmed staršev zaradi nege in varstva štirih otrok ali več – zavarovanec je 
moral uveljaviti pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po predpisih, 
ki urejajo starševsko varstvo, ko mu ta preneha; 
‒ se mu pri spremembi delodajalca po zakonu iz objektivnih razlogov poslabšane 
pravice iz pogodbe o zaposlitvi. 
Za osebe, ki niso bile zavarovane na podlagi delovnega razmerja, in osebe, ki so bile v 
sistem zavarovanja za primer brezposelnosti vključene prostovoljno, veljajo posebna 
pravila. Prvi ne morejo uveljavljati pravice, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila 
posledica objektivnih razlogov, drugi pa, če je bila odjava posledica prostovoljnega izstopa 
(Vodovnik, 2014, str. 261–262). 
Zavarovanec mora vlogo za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila vložiti v 30 
dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. Pri tem se mora prijaviti pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. Nadomestilo zavarovancu pripada s prvim dnem po prenehanju pravnega 
razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje (ZRSZ). Če je zavarovanec v celoti izrabil 
pravico do denarnega nadomestila, se pri morebitni naslednji izgubi zaposlitve ne 
uveljavlja delovna doba, ki je bila upoštevana pri odmeri za prejšnje nadomestilo 
(Vodovnik, 2014, str. 236). 
Osnova za odmero nadomestila je povprečna mesečna plača zadnjih osmih mesecev pred 
nastankom brezposelnosti. Pri mlajših od 30 let zadostuje osnova petih mesecev 
(Vodovnik, 2014, str. 236). Višina nadomestila je za prve tri mesece prejemanja 80 % 
osnovne, v naslednjih devetih mesecih 60 %, po izteku enega leta pa 50 %. Vendar pa 
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izplačano denarno nadomestilo ne sme biti nižji od 530,19  evrov in ne višje od 892,50 
evra bruto (ZUTD, 62. člen). 
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE  
Starostno pokojnino zagotavlja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - 2, 
Uradni list RS, od št. 96/12 do 75/19), ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje na podlagi medgeneracijske vzajemnosti in solidarnosti ter obvezno in 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Poleg tega so mogoča tudi t. i. 
komercialna zavarovanja, ki jih določajo predpisi o bančništvu in zavarovalništvu. 
Pomembno načelo, ki izhaja iz pokojninskega zavarovanja, je da pravice izvirajo iz dela. 
Oseba mora izpolnjevati starostne pogoje in pogoje pokojninske oziroma zavarovalne 
dobe, da lahko pridobi pravico do starostne pokojnine. Odmeri se jo v odstotkih od 
pokojninske, ki jih določa zakon glede na pokojninsko dobo, ki je bila dopolnjena, delno pa 
vpliva tudi starost. Pokojninsko zavarovanje obsega predvsem pravico do različnih vrst 
pokojnin – starostne, invalidske, vdovske in dela vdovske, predčasne ter pravica do 
družinske in delne pokojnine. Tako pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja kot iz 
poklicnega in dodatnega zavarovanja so neodtujljive in osebne, torej jih ni mogoče 
prenesti ali podedovati, razen v primerih, ki jih določa zakon (Vodovnik, Tičar, 2016, str. 
459–467). 
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije zavarovalne primere za starost, 
invalidnost, potrebo po pomoči in postrežbi, telesno okvaro in smrt. Na pravico do 
starostne pokojnine vplivajo starost in spol zavarovanca ter dopolnjena pokojninska doba. 
Zavarovanje v Sloveniji ureja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ, 39. 
člen). 
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3 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je povezana s premoženjskim položajem družine. Namenjena je 
predvsem zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 
(Vodovnik & Tičar, 2016, str. 515) Določa jo Zakon o socialnovarstvenih prejemkih 
(ZSVarPre).  
3.1 UPRAVIČENCI  
Upravičenci do denarne socialne pomoči so osebe, ki si preživetja ne morejo zagotoviti z 
delom in pravicami iz dela ali zavarovanjem. Upošteva se tudi premoženje, ki za 
upravičenost do pomoči ne sme omogočati preživetja. Prav tako te osebe ne morejo 
preživeti s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na kakšen drug način, določen z 
zakonom. Upravičenci so tudi osebe, ki sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo 
zagotoviti ne zase ne za svoje družinske članke, pri čemer na razloge za to ne morejo 
vplivati in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do 
oprostitev in olajšav po ZUPJS (ZSVarPre, 6.člen)). 
Upravičenci so lahko državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji, pa tudi osebe, ki lahko uveljavljajo denarno socialno 
pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. Pri vseh je pogoj bivanje v Republiki Sloveniji, poleg tega pa gre za osebe, ki 
nimajo dovolj sredstev za preživetje, premoženja in prihrankov za preživetje ter aktivno 
rešujejo svojo socialno problematiko (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 515). 
Denarno socialno pomoč lahko upravičenec prejema določen čas. V tem času mora biti 
aktiven in iskalec zaposlitve. Ta vrsta socialne pomoči se dodeli za časovno omejena 
obdobja (ZSVarPre, 36. člen):  
‒ prvič se dodeli za največ 3 mesece, po tem obdobju je potrebno zanjo ponovno 
zaprositi; 
‒ od 1 meseca do 6 mesecev se dodeli v primeru ponovne vloge, če se okoliščine 
niso spremenile; 
‒ v primeru, da ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca, se 
lahko dodeli tudi za obdobje 1 leta. V tem primeru mora biti upravičenka stara nad 
63 let, upravičenec pa nad 65 let ter v primeru bolnih in invalidnih oseb. 
‒ Za osebe, ki so trajno nezaposljive ali nezmožne za delo pa se lahko dodeli tudi 
trajna denarna socialna pomoč, vendar mora biti upravičenec brez premoženja, ki 
se upošteva pri uveljavitvi pravic iz javnih sredstev.  
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3.2 VIŠINA  
Upravičencu, ki nima lastnih dohodkov, pripada denarna socialna pomoč v višini 
minimalnega dohodka. Za upravičence, ki imajo lastni prihodek in/ali premoženje oz. 
druge prihodke, pa je višina dodatka razlika med tem prihodkom in minimalnim 
dohodkom. Za družino je višina denarne socialne pomoči v razliki med »seštevkom 
minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim 
članom, in lastnim dohodkom družine« ( ZSVarPre, 30.člen)).  
Višina denarne socialne pomoči je torej odvisna od več dejavnikov, med katerimi so višina 
dohodkov, število družinskih članov, premoženje, prihranki in zagotovljena oskrba. Vpliva 
pa tudi morebiten obstoj krivdnega razloga (neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, 
prestajanje zaporne kazni …) (RS GOV, 2019). 
Denarno pomoč lahko povečajo ali zmanjšajo centri za socialno delo, saj imajo za to 
pooblastilo (Vodovnik, 2014, str. 331).  
3.3 DODATEK ZA DELOVNO AKTIVNOST  
Dodatek za delovno aktivnost je bil uveden leta 2011, kot pomoč zaradi nizke denarne 
socialne pomoči v času gospodarske krize. S tem dodatkom se je izboljšal položaj socialno 
ogroženih, posledično pa se je izboljšal tudi položaj na trgu dela. Ta ukrep socialne politike 
pa ni učinkovit v času gospodarske rasti, saj ima popolnoma drugačen učinek kot v času 
finančne krize. V času gospodarske rasti ljudi namreč ne spodbuja k zaposlovanju. Zato je 
MDSSZ predlagalo ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Ta dodatek želijo ukiniti zgolj 
zaradi večje učinkovitosti aktivne politike zaposlovanja ter socialne aktivacije.  
Dodatek za delovno aktivnost je bil sprejet kot dodatek k denarni socialni pomoči, leta 
2011 je DSP znašal 230 evrov, danes pa le-ta znaša 402,18 evrov in skupaj z dodatkom za 
delovno aktivnost dosega 607 evrov, kar znaša 91,04 % minimalne plače pod pogojem, da 
je oseba delovno aktivna 128 ur mesečno (MDDSZ, 2019). 
3.4 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ  
Izredna denarna socialna pomoč je posebna oblika denarne socialne pomoči. Če se je 
samska oseba oziroma družina znašla v položaju materialne ogroženosti ali če izkaže 
izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom 
družine ne more pokriti, je upravičena do posebne oblike denarne socialne pomoči. Le-ta 
se dodeli v enkratnem znesku ali pa za obdobje največ šest mesecev, ta znesek pa ne sme 
presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, ne sme pa tudi 
presegati pet njenih minimalnih dohodkov v enem koledarskem letu (ZSVarPre, 33. člen)).  
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Izredna denarna socialna pomoč je enkratni znesek za obdobje največ 6 mesecev. Njena 
višina mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali 
družine, v enem koledarskem letu pa ne višine petih njenih minimalnih dohodkov. Pri tem 
je pomembno še, da se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za namen, 
ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka. (ZSVarPre, 33. člen). 
3.5 TRAJNA DENARNA SOCIALNA POMOČ  
Trajna denarna socialna pomoč se dodeli trajno nezaposljivemu ali trajno nezmožnemu za 
delu ali ženskam, starejšim od 63 let, in moškim, starejšim od 65 let, ki so brez 
premoženja, niso v institucionalnem varstvu ter te pogoje izpolnjujejo tudi njegovi 
družinski člani. Te pogoje center za socialno delo preverja enkrat letno (ZSVarPre, 36. 
člen). 
Zakon tudi določa, da če je »upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali 
upravičenec, ki je v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč 
najmanj štiriindvajsetkrat, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do 
denarne socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v 
korist Republike Slovenije« (ZSVarPre, 36. člen). 
3.6 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA UPRAVIČENCEV DO DENARNE 
SOCIALNE POMOČI  
Država na podlagi različnih aktivnosti in subvencij spodbuja upravičence denarne socialne 
pomoči, da se zaposlijo, poleg tega pa je za prejemanje te pomoči potrebno izpolnjevati 
kar nekaj pogojev.  
Za upravičence, ki je to vrsto pomoči prejemalo zadnjih 16 mesecev, vsaj 12 mesecev, 
država delodajalcem dodeli subvencijo za zaposlitev teh oseb. Te subvencije so izplačane iz 
dveh delov. Prvi del je iz sredstev aktivne politike, drugi del pa iz sredstev za 
socialnovarstvene prejemke. Višina teh subvencij je določena v katalogu ukrepov Aktivne 
politike zaposlovanja. Vsi brezposelni upravičenci, ki so pomoč prejemali zadnjih 12 
mesecev in ki niso prejemniki denarnega nadomestila, pa so v času prejemanja dolžni 
sprejeti vsako zaposlitev, ki jim jo je ponudil zavod oziroma na katero so ga napoti. Vsi tisti, 
ki odklonijo ali prekinejo zaposlitev, izgubijo pravico do socialne pomoči (ZSVarPre, 41. 
člen).  
Vse pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči mora upravičenec izpolnjevati ves čas 
prejemanja ter o vseh spremembah in dejstvih, ki vplivajo na to pravico, pravočasno 
sporočiti Centru za socialno delo (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 520). 
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3.7 VRAČILO DENARNA SOCIALNE POMOČI  
Če je Center za socialno delo ugotovil neupravičeno pridobitev sredstev in je bila ta 
prejeta pomoč odpravljena ali razveljavljena, se upravičencu znesek zmanjša oziroma je 
znesek dolžan vrniti v roku 30 dni. Na podlagi višine lastnega dohodka upravičenca in 
prejete denarne pomoči pa je dopusten tudi dogovor o načinu in času vračila (Vodovnik & 
Tičar, 2016, str. 521). 
3.8 VPLIV PREMOŽENJA UPRAVIČENCA NA PREJEMANJE DENARNE 
SOCIALNE POMOČI 
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči pa se poleg mesečnih 
dohodkov upošteva tudi premoženje prosilca. 
V 27. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre, Uradni list RS, 
št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18) je določeno, da se, ne glede 
na določbe o denarni socialni pomoči, ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti 
premoženje, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Ne 
glede na ta pogoj pa lahko center za socialno delo odloči, da se denarna socialna pomoč, 
dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem 
oseba ali družina dejansko prebiva ter ima prijavljeno stalno prebivališče, katerega 
vrednost presega 120.000 evrov.  
Pod premoženje upravičenca se šteje tudi osebna in druga vozila, vodna plovila, lastniški 
delež gospodarskih družb, vrednostni papirji, denarna sredstva na transakcijskem računu 
ter drugo premično premoženje.  
Premoženje, ki pa se ne upošteva je stanovanje ali stanovanjska hiša, v katerem oseba 
prebiva, osebni avtomobil do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega 
dohodka, premoženje za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni najem, 
osebni predmeti, poslovni prostori in poslovne stavbe katere oseba uporablja za 
pridobivanje dohodkov iz dejavnosti, ter kmetijska in gozdarska zemljišča katerih osebe 
starejše nad 63 let (ženske) in 65 let (moški) ne morajo uporabljati ali iz njih pridobiti 
dohodek (ZUPJS, 17. – 18. člen).  
Tudi pri dedovanju zapustnikovega premoženja, ki je bil prejemnik denarne socialne 
pomoči, omeji zgolj, če mu je bila socialna pomoč dodeljena, kljub temu da je imel v lasti 
nepremičnino, katere je vrednost presegala 120.000 evrov. Če premoženje upravičenca ne 
dosega 120.000 evrov pomeni, da dedičem upravičenca socialne pomoči ni potrebno 
vračati (ZSVarPre, 54. a člen).  
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4 POJEM TRG DELA  
Trg dela predstavlja možnost zaposlitve in s tem zaslužka za preživetje, zato je za večino 
ljudi najpomembnejši trg (Lipsey & Chryistal, 2007, str. 229). Pojem gospodarstvo 
opredeljujejo kot metodo organiziranja družbe, katere glavni namen je, da služi ljudem 
tako v vlogi potrošnikov kot delavcev (Samuelson & Nordhaus, 2001, str. 243). Trg dela 
predstavlja osebe, ki ponujajo zaposlitev tako imenovani delodajalci, in osebe, ki iščejo 
zaposlitev, reče se jim delojemalci. Procesi zaposlovanja pa niso le zadeva teh dveh vrst 
oseb, aktivno se v ta proces vključuje tudi država (Vodovnik & Tičar, 2016, str. 421). 
Zaposlovanje in trg dela pomembno vplivata na narodno gospodarstvo in na posameznika 
– njegovo preživljanje, socialni položaj in kakovost življenja. »Sodobne ureditve trga dela 
naj bi osebam zagotavljale jamstva za svobodno izbiro zaposlitve – v skladu z njihovimi 
pravicami na eni stani ter možnostmi zaposlovanja na drugi« (Vodovnik, 2014, str. 237). 
Cilj pravnih ureditev je zagotoviti visoko stopnjo zaposljivosti, zakonodaja pa predvideva 
tudi pojav brezposelnosti in dajatve, ki naj bi ta pojav nevtralizirale.  
4.1 TRG DELA V SLOVENIJI 
Ena glavnih institucionalnih značilnosti gospodarstev je trg dela, ta med drugim močno 
vpliva na konkurenčnost in gospodarsko rast v državi in tudi na blaginjo prebivalcev. 
Slovenijo označujejo, da ima rigiden trg dela, na to opozarjajo predvsem mednarodne 
primerjave ter stalne obljube v reformah. Ta značilnost rigidnega trga dela ima številne 
probleme na strani ponudbe kot tudi na strani povpraševanja, saj povzročajo 
pomanjkljivosti institucionalne strukture trga dela (Domadenik, idr., 2013, str. 87). 
Trg dela je v Sloveniji pravno urejen že v Ustavi. Zakonska ureditev na področju trga dela in 
zavarovanja za primer brezposelnosti določa ukrepe države, in sicer storitve za trg dela, 
aktivno politiko zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic 
iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Izvajalci teh ukrepov 
od upravičencev ne smejo zahtevati plačila, kar določa 15. člen Zakona o urejanju trga dela 
(ZUTD). Izvajalci ukrepov države na področju trga dela so ministrstvo, pristojno za delo, 
Zavod RS za zaposlovanje, koncesionarji in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 
(Vodovnik, 2014, str. 243–244).  
Storitvi za trg dela, ki ju določa zakon, sta vseživljenjska karierna orientacija in 
posredovanje zaposlitve. Aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije po 18. členu ZUTD 
omogočajo »identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev 
na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica«. Vseživljenjska 
karierna orientacija omogoča tudi »vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh 
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sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo« (ZUTD, 18. člen).  
ZUTD v istem členu določa tudi aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije, in sicer 
informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje, 
poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin vodenja kariere.  
Posredovanje zaposlitve je namenjeno usklajevanju ponudbe in povpraševanja po delavcih 
na trgu dela. Zajema trge dela v Sloveniji in drugih državah EU, EGP in v Švicarski 
konfederaciji. Pri storitvi posredovanje dela se upoštevajo izobrazba ali poklic, delovne 
izkušnje in usposobljenost iskalca zaposlitve (ZUTD, 25. člen). 
Iskalce zaposlitve je glede na njihov pravni položaj mogoče razdeliti v dve skupini. To so 
osebe, ki zaposlitev iščejo kot brezposelni in tako uživajo posebne pravice iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, in osebe, t. i. drugi iskalci zaposlitve, ki nimajo 
statusa brezposelne osebe. Tudi glede pravic, ki jih imajo iskalci na področju zaposlovanja, 
se le-ti delijo v dve skupini. Na eni strani so iskalci zaposlitve z najožjim naborom pravic, ki 
se kot taki lahko prijavijo na Zavodu RS za zaposlovanje. To lahko storijo »vsi, ki želijo od 
zavoda dobivati informacije o trgu dela in pomoč pri iskanju zaposlitve ter uveljavljati na 
primer pravico do storitev osnovnega kariernega svetovanja« (Vodovnik, 2014, str. 246–
247). Na drugi strani pa so iskalci zaposlitve s širšim naborom pravic, to so osebe, »katerih 
zaposlitev je ogrožena, zato imajo pravico do prijave in izdelave zaposlitvenega načrta ter 
nekaterih posebnih storitev« (Vodovnik, 2014, str. 247). 
4.2 POJEM BREZPOSELNOST 
Brezposelnost je pomemben ekonomski, socialni in politični problem celotnega 
gospodarstva, poleg tega pa ima vpliv tudi na psihološko počutje vsakega posameznika, saj 
lahko povzroča depresijo, občutek odvečnosti, agresivnost, pogost pojav stresnega 
počutja … vse to pa običajno vodi do socialnih problemov, kot so na primer: alkoholizem, 
kriminal in podobno (Hrovatin, 2004, str. 200). Visoka stopnja brezposelnosti predstavljata 
gospodarski in socialni problem. Pod gospodarski problem spada zapravljanje finančnih 
virov, pod socialni problem pa veliko trpljenje, ki ga povzroča brezposelnost, saj se delavci 
borijo z zmanjšanimi dohodki, posledično pa vse to vpliva na čustveno in družinsko 
življenje posameznika (Samuelson in Nordhaus, 2010). Brezposelnost je socialni primer, 
saj zaradi nje oseba ne more z delom ustvarjati zaslužka in ne more dobiti primerne 
zaposlitve. Zaradi brezposelnosti posameznik izgubi dohodek oziroma ne more ustvarjati 
pričakovanega dohodka (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 37). 
Po 8. členu ZUTD se za brezposelno osebo šteje »iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, 
prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja 
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zaposlitve«. Hkrati ta oseba ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni poslovodna 
oseba v osebni družbi oz. enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ali zavodu, ni kmet, 
ni upokojenec in nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja 
odraslih, mlajšega od 26 let. 
VZROKI ZA BREZPOSELNOST 
Vzroki za brezposelnost so različni, od najbolj osebnih do širše družbenih. Med njimi so 
lahko tako težave v osebnem življenju in družini, ki vodijo v nezmožnosti opravljanja dela 
zaradi psihičnih ali fizičnih težav. Poleg tega je v zadnjih letih pogost vzrok za brezposelnost 
tudi svetovna gospodarska kriza, ki je zaprla številna delovna mesta, onemogočila pa je 
tudi odpiranje novih (Drobnič, 2009, str. 33). Ne nazadnje pa je razlog za brezposelnost 
lahko tudi dlje časa trajajoča brezposelnost sama. Dolgotrajno brezposelna oseba namreč 
ne nadgrajuje svojega znanja in ni tako konkurenčna kot zaposlena oseba. 
Med ranljive skupine brezposelnih oseb spadajo tudi mladi, ki so študij zaključili in se prvič 
vključujejo na trg dela. Vzroki za njihovo brezposelnost so predvsem pomanjkanje 
kvalifikacij, geografska brezposelnost, realna plačna brezposelnost, pomanjkanje delovnih 
mest za diplomante, ciklična brezposelnost, frikcijska brezposelnost, kulturni/družbeni 
dejavniki ter delo na črno (Pettinger, 2019). 
VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Bubnov-Škobernetova (1997, str. 16) loči pet osnovnih vrst brezposelnosti: ciklično, 
sezonsko, tehnološko, strukturno in frikcijsko brezposelnost.  
Ciklična brezposelnost je bolj značilna za manj razvite ekonomije in nastane, ko se 
povpraševanje po produktih zniža, to pa vpliva na zmanjšano proizvodnjo. Nastane torej 
zaradi pomanjkanja povpraševanja na individualni ravni in na ravni gospodarstva.  
Sezonska brezposelnost je posledica sezonskih nihanj v intenzivnosti proizvodnje. Značilna 
je predvsem za določene panoge, med katerimi so turizem, gostinstvo, gradbeništvo idr.  
Tehnološka brezposelnost nastane, ko se zaradi uvajanja nove tehnologije, strojev in 
metod upravljanja in organiziranja dela povečuje produktivnost dela, zaposlovanje pa se 
manjša in obstoječa delovna mesta se zapirajo.  
Neskladje med ponudbo in povpraševanje na trgu delovne sile vodi v strukturno 
brezposelnost. Ta je predvsem značilna za tehnološki razvoj in spremembe v strukturi 
povpraševanja glede na usposobljenost in izobrazbo (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
Posledično se lahko pojavi tudi brezposelnost določenih regij, v katerih so skoncentrirani 
določeni sektorji (Hrovatin, 2004, str. 206). 
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Frikcijsko brezposelnost pa povzroči redna fluktuacija delovne sile. Nastane kot posledica 
menjave zaposlitve, medtem ko posameznik konča eno zaposlitev in čaka na začetek 
druge. Ta brezposelnost je kratkotrajna in je posledica rednih zaposlovalnih procesov in 
kot taka normalna (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). Frikcijska brezposelnost ni vezana na 
gospodarske razmere, ampak je rezultat prostovoljnih odločitev posameznikov, in jo 
najdemo v vseh gospodarstvih (Hrovatin, 2004, str. 206).  
4.3 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE KOT POSREDNIK ZA VKLJUČITEV NA 
TRG DELA 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je 
samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje 
Republike Slovenije. Njegove temeljne dejavnosti so (ZRSZ, 2019): 
‒ posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,  
‒ izvajanje karierne orientacije, 
‒ izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 
‒ izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
‒ izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 
‒ izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti 
Zavoda ter 
‒ informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.  
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci 
programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (ZRSZ, 2008). 
Dejavnost Zavoda opredeljujejo Statut zavoda in zakoni, drugi podzakonski predpisi, 
dokumenti, programi ter notranji pravilniki in poslovniki Zavoda. 
V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo posamezniki, ki so zmožni za delo, tisti, ki 
aktivno iščejo zaposlitev in tisti, ki so jo pripravljeni sprejeti. Pogoji za vpis pa so sledeči: 
oseba ne sme biti v delovnem razmerju, ne sme biti samozaposlena, ni poslovodna oseba 
v osebni ali kapitalski družbi ali v enoosebni družbi d. o. o. ali zavodu. Oseba ne sme biti 
pokojninsko in invalidsko zavarovana kot kmet, ne sme biti upokojenec, imeti statusa 
dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let (ZRSZ, 
2019). 
V evidenco pa se lahko prijavijo tudi tiste osebe, ki se izobražujejo ob delu, na podlagi 
katerega so bili vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti. Prijavijo se lahko tudi 
osebe z statusom udeleženca izobraževanja odraslih, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pridobitev DN, so pa starejši od 26 let. Upravičeni pa so tudi tujci, ki niso državljani članice 
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EU, vendar morajo izpolnjevati pogoje za vstop na trg dela in imeti druga dovoljenja za 
prijavo v evidenco (ZRSZ, 2019). 
Brezposelnost pa ni edini pogoj za prijavo na Zavod za zaposlovanje. Zavod namreč vodi 
tudi evidenco iskalcev zaposlitve, kamor se lahko vpišejo osebe, ki že imajo zaposlitev, 
vendar želijo iskati drugo zaposlitev, ali pa pričakujejo odpoved pogodbe od zaposlitve iz 
poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti. V evidenco se lahko prijavijo zaposleni, 
samozaposleni, gospodinjci, dijaki, študenti ali osebe, ki so drugače delovno aktivne (ZRSZ, 
2019).  
4.4 DELO NA ČRNO 
O delu na črno govorimo, ko »posameznik ali pravna oseba ali samostojni podjetnik 
opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa Zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – 
ZZSDT in 43/19). Po ZDPZC stori prekršek tudi oseba, ki je nakup opravila ali storitev 
naročila (zakon jo imenuje sostorilec).« Delo na črno je po zakonu prepovedano in 
kaznovano. Delu na črno drugače rečemo tudi »siva ekonomija«, za katero lahko rečemo, 
da je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja. Omerzu Branko (2000, str. 7–12) sivo 
ekonomijo opredeljuje kot vse neregistrirane pridobitne dejavnosti, ki niso vključene v 
uradne podatke o bruto domačem proizvodu. To je vsako delo, ki ni prijavljeno in ni 
obdavčeno. Priznani ekonomist, Smith, pa je leta 1985, sivo ekonomijo definiral kot: 
»tržno usmerjeno proizvodnjo dobrin in storitev, naj bo zakonita ali nezakonita, ki se ne 
odkrije pri uradni oceni bruto družbenega proizvoda« (Belev, 2003, str. 24). 
Kot vzroke za delo na črno našteva: veliko število brezposelnih oseb, visoko število 
relativno mladih upokojencev, relativno visoke stroške obremenitve cene dela ob 
zaposlitvi, dolgotrajne in zapletene postopke upravnih služb (Omerzu, 2000, str. 26). 
4.5 VPLIV SOCIALNIH TRANSFERJEV NA VSTOP NA TRG DELA 
Za povečanje zaposlitvenih priložnosti, zmanjšanje odvisnosti od socialnih transferjev in 
povečanje delovne aktivnosti je ključno zagotovilo, da se delo izplača. Zaposlitev mora 
namreč biti finančno zanimiva, da posamezniki z njo izboljšajo svoj finančni položaj.  
Kazalniki za ugotavljanje naštetega so podlaga za oblikovanje politik na tem področju. Te 
politike povečujejo finančne nagrade za sprejetje zaposlitve. 
Past brezposelnosti 
Ko je razpoložljiv dohodek iz naslova socialnih transferjev v primerjavi z dohodkom iz 
zaposlitve tako visok, da se posamezniku zaposlitve ne izplača sprejeti, govorimo o pasti 
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brezposelnosti. Nadomestila za brezposelnost po eni strani posamezniku omogočajo 
sredstva za preživetje med njegovim aktivnim iskanjem dela, po drugi strani pa lahko 
posameznika tudi odvračajo od iskanja zaposlitve, saj z zaposlitvijo izgubi nadomestila. 
Visoka nadomestila za brezposelnost zmanjšajo spodbude za iskanje zaposlitve, 
posameznik pa se lahko zato celo umakne s trga dela. 
Past brezposelnosti je merljiva s primerjanjem razpoložljivega dohodka v primer zaposlitve 
s tistim dohodkom, ki ga oseba prejema, ko ni zaposlena. Ključno vprašanje pri tem je, 
koliko bi se razpoložljivi dohodek v primeru zaposlitve spremenil. Glavni cilj veliko politik 
je, da bi bila zaposlitev privlačnejša od prejemanja socialnih transferjev, s čimer bi se 
odvisnost od teh transferjev zmanjšala (Kump & Stropnik, 2007, str. 5–6). 
Past neaktivnosti 
Ko visoka raven socialnih prejemkov vpliva na spodbude za sprejetje zaposlitve, govorimo 
o pasti neaktivnosti. Od pasti brezposelnosti se loči po tem, da posameznik ne prejema 
nadomestila za čas brezposelnosti, ampak le druge socialne transferje, ki pa mu 
zagotavljajo dohodkovno varnost tudi brez omenjenega nadomestila (Kump & Stropnik, 
2007, str. 8). 
Past revščine 
Ko višji dohodki zaradi večjega delovnega napora ter kombinacije povečanih davkov in 
zmanjšanih socialnih transferjev ne prinašajo povečanja razpoložljivega dohodka oz. je to 
povečanje majhno, govorimo o pasti revščine. »Kazalnik pasti revščine pojasnjuje, da ob 
visokih mejnih efektivnih davčnih stopnjah posameznik ni sposoben občutno izboljšati 
svojega ekonomskega položaja s povečanjem svojih delovnih naporov« (Kump & Stropnik, 
2007, str. 9). 
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5 ANALIZA PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI IN 
ZAPOSLOVANJE PO REGIJAH ZA OBDOBJE OD LETA 2012–2018 
5.1 STATISTIČNI PODATKI PREJEMNIKOV SOCIALNE POMOČI V SLOVENIJI 
Število prejemnikov denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP) v Sloveniji se iz leta v 
leto spreminja, na ta nihanja imajo vpliv predvsem zunanji dejavniki in politične odločitve. 
Pod zunanje dejavnike lahko štejemo predvsem gospodarske razmere, stečaji podjetij, 
višina prihodka, gospodarska kriza in še bi lahko naštevali. V diplomskem delu preučujem, 
kako vpliva DSP pri zaposlovanju, zato sem zbrala statistične podatke, ki jih bom primerjala 
in preučila, ter na podlagi tega obrazložila svoje ugotovitve in rezultate. Ti podatki pa bodo 
podrobneje raziskani in predstavljeni tudi na Goriški in Pomurski regiji. Pomurska regija po 
statističnih podatkih prejema največ denarne pomoči, zato sem se jo odločila primerjati z 
Goriško regijo, ki velja za manjše povprečje prejemanja te vrste pomoči. Statistični podatki 
v nadaljevanju pa bodo predstavljeni po območnih službah Nova Gorica in Murska Sobota. 
Število prebivalcev v Sloveniji se iz leta v leto ni zelo spreminjalo. Iz Tabele 1 je razvidno, 
da se je število nekoliko povečalo, v letu 2012 smo tako imeli 2.055.496 prebivalcev, v letu 
2018 pa je zabeleženih 2.066.880 prebivalcev.  
Tabela 1: Število prebivalcev v Sloveniji od leta 2012–2018 
Leto  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Št. preb. 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 
Vir: SURS (2019) 
V Tabeli 2 so prikazani statistični podatki prejemnikov denarne socialne pomoči in 
odstotek prejemnikov med brezposelnimi v Sloveniji. Kot lahko razberemo iz podatkov, se 
število prejemnikov DSP-ja z leti spreminja, prav tako se spreminja njegov delež med 
brezposelnimi, a se slednji z vsakim letom tudi zvišuje. Temu bi kot razlog pripisala dvig 
minimalne osnovne plače, saj to pomeni, da je oseb, ki so poleg zaposlitve prejemale še 
denarno socialno pomoč, vedno manj, zato se prikazan odstotek iz Tabele 2 zvišuje. Največ 
upravičencev je bilo zaznanih v letu 2015, takrat je DSP prejemalo 39.813 oseb, kar je na 
državni ravni predstavljalo nekaj manj ko 2 % prejemnikov med vsem prebivalci. Leto 
kasneje pa se je število zmanjšalo. Največji padec lahko opazimo v letu 2017, ko je bilo kar 
3.657 prejemnikov manj. 
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Tabela 2: Število prejemnikov DSP (denarna socialna pomoč), IDP (izredna denarna socialna 
pomoč) ter delež DSP-ja v skupni brezposelnosti v Sloveniji od leta 2013–2018 
Leto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Upravičenci do DSP 36.026 39.026 39.813 37.164 33.507 31.597 
Delež upravičencev DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
29,0 33,5 35,2 37,3 39,4 42,8 
Vir: ZRSZ (2019) 
Na Zavodu za zaposlovanje opazujejo, da je večino prejemnikov DSP-ja mlajših, v starosti 
od 30 do 49 let ter med 15–29 let, to pa zaradi dejstva, da mladi pogosto niso upravičeni 
do denarnega nadomestil oz. se jim izteče v krajšem času. Starejši prejemniki tako 
predstavljajo le dobro četrtino vseh prejemnikov DSP-ja (ZRSZS, 2018, str. 21). 
Št. prejemnikov DSP-ja je iz leta 2013 do 2014 najbolj naraslo v Zasavju, sledi mu Pomurje, 
poslabšalo pa se je tudi stanje na Primorskem, ki je veljala za socialno manj ogroženo 
regijo. Kot vzrok temu pripisujejo slabši gospodarski položaj Italije, zato tudi manj ljudi iz 
slovenskega primorja hodi na delo v sosednjo državo. Po ocenah direktorice Centra za 
socialno delo Maribor je najtežje preživeti samo z denarno socialno pomočjo tistim, ki 
živijo sami. Vendar niso edina težava ljudje, ki so odvisni od socialnih pomoči, temveč še 
številni drugi, ki prejemajo minimalne plače in nizke pokojnine. Ti so še nekoliko na 
slabšem kot prejemniki pomoči. Za spremembo in izboljšanje stanja vidi možnost v nižanju 
brezposelnosti in ustrezno plačanem delu (STA, 2015). 
Tabela 3: Višina denarne socialne pomoči glede na status upravičenca na dan 1. 8. 2019 
Status Znesek €* 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem 
varstvu 
402,18 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 
128 ur na mesec** 
506,75 
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več 
kot 128 ur na mesec 
607,29 
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je 
starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali 
začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko 
prebiva z njimi 
305,66 
Vir: RS GOV.SI (2019) 
Na evropski ravni višine minimalne plače spada Slovenija v drugo skupino držav članic, ki 
so julija 2019 znašale najmanj 500 € in največ 1.000 € na mesec. V prvo skupino spadajo 
članice, katerih minimalna plača znaša manj kot 500 €, v tretjo skupino pa države, ki 
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prejemajo znesek minimalne plače več kot 1.000 € (EUROSTAT, 2019). 
Na mesec se samski osebi lahko dodeli DSP v znesku največ 402,18 € (delovno neaktivna 
oseba)  in največ 1.106,00 € za primer štiričlanske družine z dvema šoloobveznima 
otrokoma in brez zaposlitve (RS GOV.SI, 2019). Razvidno je, da je znesek za štiričlansko 
družino skoraj tako visok, kot če bi bila oba starša zaposlena z minimalno plačo, poleg tega 
pa so prejemniki upravičeni tudi do ostalih subvencij, kot so plačilo vrtca, šolske prehrane, 
najemnine, osnovnega zdravstvenega zavarovanja ipd. V tem primeru lahko opazimo 
problematiko področja, ki ga preučujem: kako tanka je meja med delom za minimalno 
plačo in namerno brezposelnostjo. Zato sem v grafu 1 prikazala odstotek prejemnikov 
denarne socialne pomoči glede na tip družine v Sloveniji od leta 2013 do 2017. Razvidno 
je, da večina oseb, ki zaprosi za to vrsto pomoči, samskih, le približno 10 % vseh 
prejemnikov pa je iz enostarševskih oz. dvostarševskih družin, kar pomeni da višina DSP-ja 
pri družinah nima bistvenega vpliva. 
Grafikon 1: Število prejemnikov DSP-ja po tipu družine v Sloveniji od leta 2013–2017 (v %) 
 
Vir: lasten in IRSSV (2017) 
Tabela 4: Višina denarne socialne pomoči in višina minimalne plače v Sloveniji od leta 2012 –
2018 v EUR, ter izražen odstotek višine DSP-ja glede na minimalno plačo. 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Višina DSP  260 265,22 269,2 270,82 292,56 297,57 385,05 
Višina minimalne plače  763,06 783,66 789,15 790,73 790,73 804,96 842,79 
Odstotek višine DSP glede 
na minimalno plačo v % 
34,1 33,8 34,1 34,2 37 37 45,7 
Vir: MDDSZ (2019); RS GOV.SI (2019) 
V Tabeli 4 so prikazani podatki o osnovni višini denarne socialne pomoči ter višini 
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minimalne plače od leta 2012 do leta 2018 po zneskih. Višina DSP-ja se je z leti višala, prav 
tako pa se je zviševala tudi minimalna plača. Kot razlog bi lahko navedli vedno višji 
življenjski standard in višanje cen vsakdanjih dobrin. Izrazito povišanje DSP-ja lahko 
opazimo leta 2018, ko se je znesek pomoči povišal kar za 87,48 €. Od 1. 8. 2018 pa je nato 
znesek minimalnega dohodka znašal 392,75 €, kot pa lahko razberemo iz Tabele 3, se je s 
1. 8. 2019 osnova še povišala. Zdaj znaša za prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali 
odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu, kar 402,18 €. Tudi minimalna plača je 
imela največji preskok leta 2018, ko se je povišala, kar za 37,83 €. V Sloveniji je med 
letoma 2012–2015 višina denarne socialne pomoči povprečno znašala 34 % minimalne 
plače, v letu 2016 in 2017 je le-ta znašala 37 %,  v letu 2018 pa je glede na spreminjanje in 
višanje plače in minimalnega dohodka dosegla kar 45,7 %.  
Kot je določeno v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, je DSP namenjen 
zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki še omogoča preživetje. Po 
izračunu ta strošek znaša 441,67 € (IER, 2017). 
Tabela 5: Razmerje med DSP-jem skupaj z dodatkom za delovno aktivnost in minimalno plačo od 
leta 2011–2019 
2011 2012 
Do 31. 5. 
2018 
Od 1.6.2018 do 
31. 12. 2018 
Od 1. 1. 2019 
dalje 
Indeksacija 2,4 % 
od 1. 8. 2019 
2019 
(predlog novele 
ZSVarPre-H) 
DSP 
40 % 
DSP + 
DDA 
69 % 
DSP in 
DDA 
73 % 
DSP + DDA 
94 % 
DSP + DDA 
89 % 
DSP + DDA 
91 % 
DSP (brez 
DDA) 
60 % 
Vir: MDDSZ (2019) 
V Tabeli 5 je prikazano razmerje višine denarne socialne pomoči skupaj z dodatkom za 
delovno aktivnost od višine minimalne plače. Od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 je višina 
prejete pomoči skupaj z dodatkom znašala kar 94 % minimalne plače, kar pomeni, da so 
prejemniki denarne socialne pomoči morali biti delovno aktivni ter zaposleni več kot 128 
ur mesečno. Po tem odstotku bi lahko sklepali, da upravičenci do te vrste pomoči niso bili 
motivirani k iskanju redne zaposlitve, zato je MDDSZ podalo predlog za ukinitev dodatka 
za delovno aktivnost, saj le-ta ni več dosegal namenjenih učinkov. Ljudem je namreč dajal 
občutek, da se delo za minimalno plačo ob to vrstnih prejemkih ne izplača. 
Podatki v Tabeli 6 kažejo, koliko oseb med upravičenci DSP-ja je prejemalo dodatek za 
delovno aktivnost. Kot je razvidno, je teh prejemnikov relativno malo, vendar se je od leta 
2012 število povečevalo za skoraj 2 krat. Kot razlog povečanja navajajo možnost 
doslednejšega dodeljevanja dodatka za delovno aktivnost v CSD, možnost pogostejšega 
opravljanja raznih netipičnih oblik dela in dela, ki so slabo plačana. Prepričani pa so, da 
ima velik vpliv sprememba v socialni zakonodaji, ki je z letom 2014 uveljavila, da so do 
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dodatka upravičeni tudi tisti, ki opravljajo prostovoljno delo pri humanitarnih 
organizacijah. Povečuje pa se tudi število oseb, ki so delovno aktivni v obsegu več kot 128 
ur na mesec, kar pomeni, da so do dodatka in do pomoči upravičene tudi osebe, ki 
opravljajo delo oz. so zaposlene (IRSSV, 2018, str. 50). 
Tabela 6: Število upravičencev do DSP-ja, ki so prejemali dodatek za delovno aktivnost, 2012–
2017 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Prva ali samska odrasla oseba, ki je delovno 
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 
108 304 999 1.990 2.705 3.461 
Prva ali samska odrasla oseba, ki je delovno 
aktivna v obsegu nad 128 ur na mesec 
344 561 1.905 2.521 3.263 3.661 
Vir: IRSSV (2018) 
Tabela 7: Število oseb po kategorijah v Sloveniji od leta 2012–2018 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Novo prijavljene 
brezposelne osebe 
106.858 108.344 102.556 97.211 89.970 82.379 76.578 
Št. odjavljenih 
brezposelnih oseb 
101.551 102.390 107.113 103.593 103.431 96.934 83.104 
Zaposlitve brezposelnih 
oseb 
58.320 65.054 73.950 70.971 74.856 68.602 61.542 
Odjavljeni iz evidence 
zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti 
19.495 14.772 12.347 13.181 10.564 9.946 2.651 
Delež prejemnikov DN 
od vseh brezposelnih 
30,2% 24,1% 21,3% 22,4% 23,9% 26,1% 26,0% 
Povprečno mesečno št. 
upravičencev do DN 
33.888 32.981 26.643 23.674 23.052 21.518 19.986 
Povprečno mesečno 
izplačilo bruto DN (v €) 
675,42 679,87 679,04 687,18 697,94 704,37 707,73 
Vir: AJPES (2014, 2015, 2017, 2019) 
Kot lahko razberemo iz Tabele 7, se je število zaposlitev v letih od 2014 do 2016 povečalo, 
kar je posledično zmanjšalo število upravičencev do denarnega nadomestila.  
V letu od 2012 do 2018 se je tudi znesek denarnega nadomestila povečeval, in v letu 2018 
dosegla povprečni znesek 707,73 €.  
V letu 2013 je bilo na novo prijavljenih kar 108.344 brezposelnih oseb, temu bi lahko 
pripisali različne razloge, kot so odpuščanja, pretečene pogodbe za določen čas, recesija 
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zaradi javnega dolga in proračunskega primanjkljaja ter drugi razlogi. Vendar se je število z 
leti zniževalo in je tako leta 2018 bilo evidentiranih le 76.578 novih brezposelnih oseb. To 
je kar za 30 % manj na novo prijavljenih brezposelnih oseb od leta 2012 do 2018. Največ 
oseb se je zaposlilo leta 2016 in to kar 74.856, najmanj pa leta 2012, in sicer 58.320 od 
tega leta dalje je število naraščalo, po letu 2016 pa je spet upadalo. Če primerjamo 
povprečno število upravičencev do denarnega nadomestila in njegovo povprečno 
mesečno izplačilo v € lahko opazimo, da je bilo upravičencev največ v času najnižjega 
zneska, to je leta 2012, najmanj upravičencev pa je bilo leta 2018, ko je povprečno 
mesečno izplačilo znašalo kar 707,73 €. Vendar ti podatki niso najbolj primerljivi in glede 
na število ne moremo ugotavljati realnega stanja, saj brezposelna oseba prejema 
nadomestilo določen čas, ki je odvisen od trajanja predhodnega dela oziroma zavarovanja. 
5.2 STATISTIČNI PODATKI BREZPOSELNIH OSEB V SLOVENIJI 
Tabela 8: Število oseb po trajanju brezposelnosti po mesecih in letih od leta 2012–2018 (obdobje 
konec decembra) 
Trajanje 
brezposelnosti 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Do 2 mesecev 30.704 28.086 25.063 26.578 23.055 20.352 17.602 
3 do 5 mesecev 16.748 16.081 14.664 11.474 10.071 9.342 10.031 
6 do 8 mesecev 9.001 10.496 9.373 7.994 7.117 5.593 6.070 
9 do 11 mesecev 7.848 9.937 10.273 8.852 7.456 6.444 5.840 
12 do 23 mesecev 20.188 24.599 23.305 20.625 17.369 13.867 13.258 
24 do 35 mesecev 12.040 11.093 11.295 11.354 9.022 7.005 5.761 
3 do 4 leta 12.292 13.347 
25.485 26.199 25.525 22.457 19.972 5 do 7 let 4.993 6.074 
8 let ali več 4.247 4.302 
Skupaj 118.061 124.015 119.458 113.076 99.615 85.060 78.534 
Vir: SURS (2019) 
Glede na trajanje brezposelnosti, lahko iz Tabele 8 razberemo, da se najlažje zaposlijo 
osebe, ki so brez zaposlitve manj kot 5 mesecev oz. največ 8 mesecev. Težje pa službo 
najdejo tisti, ki so brez zaposlitve več kot 12 mesecev. Pri teh lahko iz leta v leto opazimo 
manjša odstopanja, saj delodajalci menijo, da so osebe z dolgotrajno brezposelnostjo 
manj aktivne. 
Dolgotrajni brezposelnosti so podvržene tudi starejše starostne skupine. Delodajalci so 
mnenja, da so le-ti manj fleksibilni kot mladi, da motivacija za delo z leti upada in da 
formalno znanje, ki so ga pridobili v preteklosti, ni več skladno z današnjimi razmerji na 
trgu dela. Prav tako so mnenja, da starejši niso več pripravljeni za nova znanja kot je večina 
mladih. Zaposlovanje starejših oseb pa poleg zgoraj navedenih razlogov za delodajalce 
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predstavlja tudi previsok strošek (ZRSZ, 2015). 
Glede na podatke je bilo največ brezposelnih oseb v Sloveniji leta 2013 in sicer 124.015, 
najmanj pa leta 2018, ko je število znašalo 78.534 oseb. Številke lahko primerjamo s 
podatki iz Tabele 7, kjer smo opazili največ in najmanj na novo prijavljenih brezposelnih 
oseb prav v teh dveh letih. 
Grafikon 2: Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji od leta 2012–2018 (v %) 
 
Vir: lasten in SURS (2019) 
Kot prikazuje Graf 2, je bila v Sloveniji najvišja stopnja registrirane brezposelnosti leta 
2013 in 2014 v času gospodarske krize, po tem letu se je stanje na trgu dela stabiliziralo in 
od leta 2015 beležimo gospodarska rast, kar lahko opazimo tudi po stopnji brezposelnosti, 
ki je vedno nižja. V letu 2018 pa se je stanje precej izboljšalo, zaznati je najnižjo stopnjo, in 
sicer 8,2. To je zaznati tudi med dolgotrajno brezposelnostjo in zelo dolgotrajno 
brezposelnostjo, kar pomeni, da je stanje na trgu dela stabilno. Na dolgotrajno 
brezposelnost pa je vplivala tudi dolgotrajna gospodarska kriza, ki se je od leta 2012 do 
2014 povišala. Tako dolgotrajna, kot zelo dolgotrajna brezposelnost sta problematični z 
vidika dolgotrajne odvisnosti od socialnih transferjev, nizkih dohodkov ter tveganja 
revščine, prav tako pa je to lahko posledica upada delovnih zmožnosti in kompetenc 
brezposelnih (IRSSV, 2018). 
Slovenija je v stopnji brezposelnosti na evropski ravni nad povprečjem ostalih evropskih 
držav, saj je novembra leta 2019 bila zabeležena le 4,6 % brezposelnost. Najvišja stopnja 
brezposelnosti je v Grčiji (16,8 %), najnižja pa na Češkem (2,2 %)(EUROSTAT, 2019).  
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DSP je začasna pomoč, ki se lahko dodeli največ za obdobje treh mesecev, če so okoliščine 
nespremenjene, se upravičencu podaljša za obdobje šest mesecev, lahko pa se mu dodeli 
za obdobje enega leta v primeru, da ni pričakovati izboljšanja socialnega položaja (zaradi 
starosti, bolezni ali invalidnosti). Osebe trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali 
pa so v starosti nad 63 let (ženske) oz. nad 65 let (moški) ter je brez premoženja in se ne 
nahajajo v institucionalnem varstvu, pa so upravičene do trajne denarne socialne pomoči 
(RS GOV.SI, 2019). Število upravičencev te vrste pomoči (Tabela 9) pa se od leta 2012 
naprej zvišuje, kar bi lahko pomenilo, da osebe, ki so trajno nezaposljive, niso motivirane k 
iskanju zaposlitve, ampak so raje neaktivne in prejemajo pomoč. Vendar v to skupino 
upravičencev spadajo tudi osebe, ki niso zmožne za delo in osebe nad določeno starostjo 
ter osebe, pri katerih zaposlitev ni možna, zato iz teh podatkov ni mogoče razbrati povsem 
realnih podatkov ali trajna DSP vpliva na zaposlovanje.  
Tabela 9: Število upravičencev do trajne DSP od leta 2012–2017 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Upravičenci do trajne DSP 380 358 374 398 418 453 
Vir: IRSSV (2018) 
Večje povečanje stopnje revščine v Sloveniji je bilo leta 2013 in 2014, ko se je z revščino 
soočalo, kar 14,5 % prebivalcev v Sloveniji. Na vse to pa je vplivalo kar nekaj sprememb, ki 
so se zgodile leta 2012, in sicer visoka brezposelnost. Prav tako pa tudi sprememba 
socialne zakonodaje, čemur je posledično sledila tudi večja ciljnost transferjev, zniževanje 
plač, ter drugi varčevalni ukrepi (IRSSV, 2017, str. 31). Od leta 2015 naprej pa se je stopnja 
zmanjševala, kar pomeni, da so nekatere spremembe v politiki izboljšale stanje na trgu 
dela. V Tabeli 10 je prikazan tudi odstotek stopnje tveganja revščine pred socialnimi 
transferji, ki je leta 2013 znašal kar 25,3 %, kar pomeni, da je kar 25,3 % prebivalcev 
tvegalo revščino brez socialnih transferjev. Največji vpliv socialnih transferjev na 
zmanjševanje tveganja revščine pa je imelo leta 2012, ko je odstotek znašal kar 46,2 %. 
Tabela 10: Stopnja tveganja revščine od leta 2012–2018 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja tveganja revščine (%) 13,5 14,5 14,5 14,3 13,9 13,3 13,3 
Stopnja tveganja revščine pred 
socialnimi transferji (pokojnine niso 
štete kot del transferjev) (%) 
25,2 25,3 25,1 24,8 24,3 24,0 23,4 
Vpliv socialnih transferjev na 
zmanjševanje tveganja revščine 
(pokojnine niso štete kot del 
transferjev) (%) 
46,4 42,7 42,2 42,3 42,8 
Ni 
podatka 
Ni 
podatka 
Vir: SURS (2019); IRSSV (2017) 
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5.3 OBMOČNA SLUŽBA NOVA GORICA  
Območna služba Nova Gorica spada v Goriško regijo. Goriška statistična regija leži na 
zahodu države in obsega 11,5 % površine celotne Slovenije, kar znaša 2.325 m2. Regija leži 
ob italijanski meji, ima približno 119.230 prebivalcev, kar naj bi predstavljajo 5,8 % 
prebivalstva celotne države. Njeno osrednje mesto je Nova Gorica. Zaradi hribovite narave 
velja za manj poseljeno regijo, a vendar jo uvrščajo med razvitejše v državi, predvsem 
zaradi ugodne obmejne lege in tehnološko visoko razvitih in inovativnih podjetji, vendar 
pa razvoj kljub vsemu hromi slaba prometna povezava. Zaradi naravnogeografskih 
značilnosti te regije pa je izjemno izhodišče tudi v turizmu, in ravno uspešnost na tem 
področju pripomore k temu, da je brezposelnost na Goriškem druga najnižja v Sloveniji in 
že od leta 2013 pada. Regija ima, še posebno na Tolminskem, veliko neizkoriščenega 
potenciala v turizmu (EURES, 2017). 
Tabela 11: Število prebivalcev Goriške regije po občinah, ki spadajo pod Območno službo Nova 
Gorica od leta 2012–2017 
Občina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nova Gorica 31.932 31.797 31.752 31.771 31.798 31.780 31.691 
Šempeter - Vrtojba 6.380 6.385 6.304 6.285 6.286 6.202 6.201 
Brda 5.763 5.751 5. 705 5.659 5.664 5.624 5.613 
Kanal ob Soči  5.663 5.611 5.539 5.484 5.386 5.347 5.300 
Miren - Kostanjevica  4.804 4.854 4.847 4.831 4.820 4.848 4.885 
Renče - Vogrsko  4.288 4.302 4.305 4.321 4.347 4.330 4.345 
Skupaj  58.830 58.700 58.452 58.351 58.301 58.131 58.035 
Vir: SURS (2019) 
Podatki v Tabeli 12 prikazujejo stopnjo tveganja revščine in stopnjo tveganja revščine pred 
socialnimi transferji v goriški regiji od leta 2012 do 2018. Najvišja stopnja tveganja 
revščine na goriškem je bila leta 2015, ko je znašala 15,2 %. Največjo razliko lahko opazimo 
leta 2017, takrat se je z revščino soočalo le 9,8 % prebivalcev, ta odstotek pa se je v letu 
2018 povišal kar za 5,2 %, kar prikazuje najvišjo razliko med letoma. Če primerjamo 
stopnjo revščine pred socialnimi transferji pa lahko opazimo, da se sorazmerno spreminja 
s stopnjo tveganja revščine in je le-ta višja, kar pomeni da socialni transferji zmanjšajo 
tveganje revščine v povprečju kar za 10,7%.   
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Tabela 12: Stopnja tveganja revščine v Goriški regiji od leta 2012–2018 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja tveganja revščine (%) 11,4 13,7 12,3 15,2 14,8 9,8 15,0 
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi 
transferji (pokojnine niso štete kot del 
transferjev) (%) 
23 24,6 23,7 25,7 26,2 20,4 23,5 
Vir: SURS (2019) 
PREJEMNIKI DENARNE SOCIALNE POMOČI  
V Tabeli 13 so prikazani upravičenci DSP-ja in njihov delež med osebami, ki so brez 
zaposlitve. Največje število prejemnikov pomoči je bilo od leta 2013 do 2016, v času, ko je 
bilo tudi največ brezposelnih oseb v tej regiji. Presenetijo pa nas podatki za leto 2012, ko 
je v času visoke brezposelnosti na tem območju bilo upravičenih do pomoči le 16,9 % vseh 
brezposelnih. Tudi delež upravičencev se z leti povišuje, ter obratno sorazmerno 
spreminja, to pomeni manj upravičencev DSP-ja med vsemi osebami, večji delež 
upravičencev DSP-ja med brezposelnimi. Če prejemnike DSP primerjamo glede na število 
vseh aktivnih prebivalcev, pa opazimo, da je ta odstotek relativno majhen, saj je v letu 
2013, ko je bilo zabeleženih največ brezposelnih oseb, znašal le 2,6 %. 
Optimističen pa je pogled na prejemnike v letu 2017 in 2018, ko se število sorazmerno 
zmanjšuje s številom brezposelnih oseb.  
Tabela 13: Upravičenci do denarne socialne pomoči, delež upravičencev DSP v skupni 
brezposelnosti v % in skupaj brezposelnih oseb za obdobje od konca leta od 2012–2018 (konec 
septembra) za območno službo Nova Gorica 
Nova Gorica 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prejemniki DSP 973 1.136 1.271 1.197 1.005 930 861 
Delež upravičencev DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
16,9 19,1 23,6 24,3 25,7 27,0 29,2 
Skupaj brezposelnih oseb 5.771 5.942 5.386 4.919 3.916 3.443 3.079 
Delež prejemnikov DSP med aktivnim 
prebivalstvom, v %  
2,2 2,6 2,9 2,8 2,3 2 
Ni 
podatka 
Vir: ZRSZ (2018) 
BREZPOSELNOST  
V Tabeli 14 so prikazani statistični podatki oseb brez zaposlitve glede na čas trajanja 
brezposelnosti. V območni službi Nova Gorica je bilo leta 2013 zabeleženih največ 
brezposelnih oseb, kar je primerljivo s podatki na državni ravni v tistem letu. V regiji je bilo 
zabeleženih 5.942 registriranih brezposelnih oseb, kar je predstavljalo 4,9 % vseh 
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brezposelnih v državi, od tega leta naprej pa število pada. S tem pa je posledično tudi 
manj tistih, ki v času brez zaposlitve prejemajo več denarne socialne pomoči. Iz tabele 
lahko razberemo da je največ brezposelnih v obdobju do dveh mesecev brez zaposlitve in 
v obdobju od 12–23 mesecev. V letu 2015 pa lahko opazimo kar 1.077 oseb s 36 in več 
mesecev brez zaposlitve, te osebe postanejo neaktivne in manj motivirane za iskanje 
službe. Se pa stanje od leta 2015 dalje izboljšuje, kar je za to regijo zelo optimistično.  
Tabela 14: Število registriranih brezposelnih osebah glede na čas trajanja brezposelnosti v 
Območni službi Nova Gorica od leta 2013–2018 
Trajanje 
brezposelnosti 
Do  
2. mes. 
3-5 
mes 
6-8 
mes 
9-11 
mes 
12-23 
mes 
24-35 
mes 
36 + 
mes 
Skupaj 
2013 1.278 855 560 488 1.347 545 510 5.942 
2014 1.038 718 426 466 1.140 604 994 5.386 
2015 1.157 541 407 421 866 450 1.077 4.919 
2016 912 445 318 342 703 316 880 3.916 
2017 799 501 267 302 600 233 741 3.443 
2018 706 469 253 232 540 222 657 3.079 
Vir: ZRSZ (2018) 
V Goriški regiji je stopnja brezposelnosti pod državnim povprečjem. Najvišja je bila 
zabeležena leta 2013, ko je znašala 11,7, kar je primerljivo s podatkom o številu 
brezposelnih iz Tabele 15. Leta 2014 je bilo zabeleženih 5,5 % brezposelnih oseb, ki so brez 
zaposlitve več kot eno leto, osebe brez zaposlitve več kot dve leti pa jih je bilo največ leta 
2015, in sicer 3,2 %.  
Tabela 15: Stopnja registrirane brezposelnosti na območni službi Nova Gorica od leta 2012–2018 
Nova Gorica (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja registrirane brezposelnosti 10,3 11,7 11,2 10,3 8,7 7,1 6,0 
Stopnja registrirane dolgotrajne 
brezposelnosti [več kot eno leto] 
4,9 5,0 5,5 5,2 4,3 3,1 2,7 
Stopnja registrirane zelo dolgotrajne 
brezposelnosti [več kot dve leti] 
2,5 2,7 2,9 3,2 2,7 1,9 1,7 
Vir: SURS (2019); ZRSZZ (2018) 
5.4 OBMOČNA SLUŽBA MURSKA SOBOTA 
Pomurska regija, pod katero spada Območna služba Murska Sobota, je najbolj 
severovzhodna ravninska regija v Sloveniji. Obsega 1.337 m2 celotne površine in je leta 
2016 skupno štela 115.818 prebivalcev, ker je skupaj znašalo 6 % prebivalcev Slovenije. 
Najbolj ugodne razmere za kmetijstvo v tem delu pa so celinsko podnebje, ravninski svet 
in rodovitna prst. Njena lega pa ni tako ugodna za njen gospodarski položaj in za razmere 
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prebivalcev, ki tukaj živijo. Stopnja brezposelnosti v letu 2016 je bila 10,8 odstotna, tudi 
povprečna neto plača je bila najnižja med vsemi regijami (Wikipedija, 2016). 
V pomursko regijo statistično spada 12 posameznih občin, med njimi je glavna mestna 
občina Murska Sobota. Center za socialno delo Murska Sobota je krajevno pristojen za 
območje ostalih občin, ki so navedene v Tabeli 16.  
Tabela 16: Število prebivalcev po občinah na Območni službi Murska Sobota od leta 2012–2018 
Občina 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Murska Sobota 19.220 19.114 19.016 18.973 18.935 18.870 18.752 
Beltinci 8.325 8.343 8.334 8264 8.329 8.233 8.159 
Tišina 4.132 4.121 4.107 4.084 4.102 4.012 3.961 
Grad 2.204 2.209 2.207 2.192 2.196 2.110 2.093 
Gornji Petrovci 2.145 2.122 2.100 2.078 2.100 2.058 1.988 
Šalovci 1.523 1.519 1.493 1.459 1.488 1.430 1.400 
Hodoš 382 362 362 367 372 367 359 
Puconci 6.106 6.099 6.067 6.014 6.033 5.948 5.917 
Cankova 1.896 1.881 1.850 1.834 1.845 1.794 1.748 
Moravske Toplice 5.961 5.894 5.862 5.853 5.860 5.831 5.813 
Rogašovci 3.191 3.177 3.167 3.134 3.153 3.065 3.068 
Kuzma 1.580 1.589 1.584 1.603 1.606 1.577 1.564 
Skupaj 56.665 56.430 56.149 55.855 56.019 55.295 54.822 
Vir: SURS (2019) 
Stopnja tveganja revščine v pomurski regiji je zelo visoko. Leta 2013 je dosegla kar 19,9 %, 
po tem letu pa se je stopnja zniževala, kar lahko pripisujemo tudi denarni socialni pomoči, 
saj se je število prejemnikov v pomurski regiji od leta 2014 naprej povečalo. Tu lahko 
opazimo, kakšen vpliv imajo socialni transferji na stopnjo tveganja revščine. Če podatek iz 
leta 2013, ko je stopnja znašala 19,9, primerjamo s podatkom stopnje pred socialnimi 
transferji, ko je le-ta znašal 32 %, opazimo, da so socialni transferji zmanjšali stopnjo 
revščine za kar 12,1 % (Tabela 17). 
Tabela 17: Stopnja tveganja revščine v območni službi Murska Sobota od leta 2012–2018 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja tveganja revščine (%) 19,2 19,9 17,5 15,3 14,9 14,6 16,5 
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi 
transferji (pokojnine niso štete kot del 
transferjev) (%) 
32,9 32,0 29,9 26,7 24,0 24,4 28,1 
Vir: SURS (2019) 
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PREJEMNIKI DENARNE SOCIALNE POMOČI  
V pomurski regiji je število prejemnikov denarne socialne pomoči najvišje v Sloveniji. 
Glavni razlog za to je visoka stopnja brezposelnosti in nizki dohodki. Na Centru za socialno 
delo Murska Sobota opažajo, da se je v letu 2014 povišalo število izdanih odločb, o skoraj 
vseh pravicah iz javnih sredstev. Posledica in razlog povečanja števila prejemnikov denarne 
socialne pomoči v letu 2014 je tudi stečaj podjetja Aha Mura (bilo je zabeleženih 2.635 
novih brezposelnih oseb), stečaj Preventa, Nafte Lendava in Agroservisa (CSD, 2014). 
Vzroki za visok delež denarne socialne pomoči so tudi posebne značilnosti te regije, in 
sicer visoka stopnja brezposelnosti, nizka izobrazbena struktura brezposelnih, majhne 
možnosti zaposlitve, nizki BDP, kar posledično pomeni nizke plače in pokojnine, vse to pa 
vpliva na materialno stisko, socialno izključenost in večjo stopnjo revščine. V regiji je tudi 
velik del ruralnega prebivalstva, ki s predelovanjem zemlje težko preživi. Zaskrbljujoč je 
tudi podatek, da se iz regije selijo mladi izobraženi prebivalci, ravno zaradi tega razloga, 
ker ne dobijo zaposlitve, ali pa zaposlitev iščejo v Avstriji. Opažajo tudi večje število 
starejših prebivalcev, ki pa si želijo ostati čim dlje aktivni in v svojem okolju, kar prinaša 
mladim težave pri zaposlitvi in rušenje pokojninskih shem (CSD, 2014, str. 7). 
Tabela 18: Upravičenci do denarne sociale pomoči, delež upravičencev DSP v skupni 
brezposelnosti v % in skupaj brezposelnih oseb za obdobje od konca leta 2012–2018 (konec 
septembra) za območno službo Murska Sobota 
Murska Sobota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prejemniki DSP  3.063 3.013 3.489 3.548 3.249 3.120 2.720 
Delež upravičencev 
DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
34,0 32,6 35,4 37,8 39,6 43,7 47,9 
Skupaj brezposelnih 
oseb  
8.996 9.238 9.860 9.382 8.213 7.144 6.356 
Delež prejemnikov 
DSP med aktivnim 
prebivalstvom, v % 
8,1 8,1 9,6 10,0 9,2 8,6 
Ni 
podatka 
Vir: ZRSZ (2019) 
V Tabeli 18 lahko opazimo visoko število oseb, ki prejemajo denarno socialno pomoč na 
območju pomurske regije. Najvišji delež prejemnikov med vsemi upravičenci je bilo zaznati 
od leta 2014 do 2016, od tega leta dalje se zmanjšuje tudi število brezposelnih in 
posledično je tudi upravičencev vse manj. Vlagatelji zaprosil za socialno pomoč pa niso le 
brezposelni, ampak tudi zaposleni in upokojenci, ki ne zmorejo poravnati tekočih 
obveznosti zaradi prenizkih dohodkov za preživetje (Zavod Roka, 2016). 
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Opazujemo lahko, da delež prejemnikov DSP med brezposelnimi vsako leto narašča, kar 
pomeni, da je večina upravičencev brez zaposlitve. V letu 2017 je tako bilo 3.120 
upravičencev, od tega kar 43,7 % brezposelnih. Največje število prejemnikov DSP pa je bilo 
zaznati leta 2015, ko je prejemalo DSP kar 10 % vseh delovno aktivnih oseb.  
BREZPOSELNOST  
Glede na trajanje brezposelnosti v Tabeli 12 lahko opazimo dinamiko večanja in manjšanja 
števila brezposelnih oseb. Dlje časa kot so osebe brezposelne, težje se zaposlijo. Pri 
iskalcih dela z dolgotrajno brezposelnostjo je prizadevanje za iskanje nove zaposlitve 
vedno manjše, tako pa se tudi sami prepustijo, da ostanejo neaktivni. Pomisleke pri 
iskanju kandidatov pa imajo tudi delodajalci, saj menijo, da osebe z dolgoročnim stanjem 
brezposelnosti niso resne oziroma menijo, da so nesposobne.  
Tabela 19: Število registriranih brezposelnih osebah glede na čas trajanja brezposelnosti v 
Območni službi Murska Sobota od leta 2013–2018 
Trajanje 
brezposelnosti 
Do 2. 
mes. 
3-5 
mes 
6-8 
mes 
9-11 
mes 
12-23 
mes 
24-35 
mes 
36 + 
mes 
Skupaj 
2013 2.228 1.103 627 618 1.299 703 1.098 9.238 
2014 2.306 1.002 994 819 1.602 577 2.561 9.860 
2015 2.252 700 500 788 1.872 798 2.472 9.382 
2016 2.023 669 450 539 1.307 831 2.394 8.213 
2017 1.778 553 384 487 1.066 583 2.293 7.144 
2018 1.493 607 351 415 940 479 2.071 6.356 
Vir: ZRSZ (2019) 
Kot lahko razberemo iz Tabele 19, je za Območno službo Murska Sobota značilno, da je 
največ brezposelnih oseb tistih, ki so brez zaposlitve do 2 meseca, in tistih, ki so 
brezposelne 36 mesecev in več. Podatek ne preseneča, saj je tako tudi na državni ravni. 
Najvišja brezposelnost je bila zaznana leta 2014, znašala je kar 9.860 oseb, kar pa 
predstavlja 8,3 % vseh brezposelnih v državi. Velik vpliv na zaposlovanje pa ima tudi 
izobrazba. Osebe z višjo stopnjo izobrazbe imajo večje možnosti zaposlitve, na kar dajejo 
velik poudarek tudi delodajalci, saj menijo, da z višjo izobrazbo kandidati na trg dela 
prinesejo visoko raven produktivnosti in inovativnosti, to pa za pomursko regijo ni 
značilno. 
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Tabela 20: Stopnja registrirane brezposelnosti v območni službi Murska Sobota od leta 2012–
2018 
Murska Sobota (v %) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Stopnja registrirane brezposelnosti 17,3 17,8 18,4 18,9 17,4 15,2 13,2 
Stopnja registrirane dolgotrajne 
brezposelnosti [več kot eno leto] 
10,3 9,5 9,2 10,3 10,2 8,2 7,3 
Stopnja registrirane zelo dolgotrajne 
brezposelnosti [več kot dve leti] 
7,3 7,0 6,4 6,5 6,9 6,0 5,3 
Vir: SURS (2019) 
Tabela 20 prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti glede na trajanje v pomurski regiji. 
Najvišja je bila zaznati leta 2015, ko je stopnja znašala 18,9. Visok odstotek bi lahko 
pripisali posledicam stečajev podjetji v letu 2014 v tej regiji. Stopnja pa se glede na 
trajanje brezposelnosti niža, kar pomeni, da se osebe na novo zaposlijo in da je odstotek 
zelo dolgotrajne brezposelnosti vedno nižji.  
5.5 PRIMERJAVA MED OBMOČNO SLUŽBO NOVA GORICA IN MURSKA 
SOBOTA 
Če primerjamo goriško in pomursko statistično regijo, lahko opazimo veliko razlik na 
področju gospodarstva, zaposlitve in tudi socialnih transferjev. V Tabeli 21 je prikazan 
delež prejemnikov denarne socialne pomoči, že na prvi pogled pa opazimo razliko v 
odstotkih. Glede na to, da se območni službi v številu prebivalcev ne razlikujeta prav 
veliko, pa je delež upravičencev v enoti Murske Sobote relativno visoko. 
Tabela 21: Primerjava delež prejemnikov DSP med aktivnim prebivalstvom in delež upravičencev 
DSP v skupni brezposelnosti v Območni službi Nova Gorica in Murska Sobota od leta 2012–2018 
(konec septembra)  
Leto 
Nova Gorica Murska Sobota 
Delež prejemnikov 
DSP med aktivnim 
prebivalstvom 
Delež upravičencev 
DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
Delež prejemnikov 
DSP med aktivnim 
prebivalstvom 
Delež upravičencev 
DSP v skupni 
brezposelnosti, v % 
2012 2,2 16,9 8,1 34 
2013 2,6 19,1 8,1 32,6 
2014 2,9 23,6 9,6 35,4 
2015 2,8 24,3 10 37,8 
2016 2,3 25,7 9,2 39,6 
2017 2 27 8,6 43,7 
2018 Ni podatka 29,2 Ni podatka 47,9 
Vir: SURS (2019); ZRSZ (2018)  
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Glede na pridobljene statistične podatke bi lahko sklepali, da se delo za minimalno plačo 
bolj izplača, saj z leti opažamo manjšanje število prejemnikov DSP in tudi manjše število 
brezposelnih, kar pomeni, da se ljudje zaposlujejo in da so upravičenci do minimalnega 
dohodka le tiste osebe, ki zaradi različnih razlogov ne najdejo primerne zaposlitve. 
Predvsem je ta problem viden v pomurski regiji, za katero veljajo slabe razmere na trgu 
dela.  
Pod aktivno prebivalstvo spadajo delovno aktivne osebe in brezposelne osebe skupaj. 
Delež prejemnikov v tej kategoriji je na območni enoti Murska Sobota glede na goriško 
precej visok. Leta 2015 je kar 10 % prejemalo DSP, kar je 7,2 % več aktivnih prebivalcev kot 
v Novi Gorici.  
Grafikon 3: Število prejemnikov denarne socialne pomoči v Območni službi Nova Gorica in 
Murska Sobota od leta 2012–2018 
 
Vir: lasten, tabela 13 
Iz Grafikona 3 je razvidno, kako velika je razlika med število prejemnikov DSP-ja v Območni 
službi Nova Gorica in Murska Sobota. Opazimo lahko tudi, kako število sorazmerno in 
narašča in pada, največja porast pa je med letoma 2013 in 2014 v območju Murske 
Sobote.  
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Tabela 22: Povprečna mesečna neto plača v Pomurski in Goriški regiji 
Vir: SURS (2019) 
V Tabeli 22 je prikazana primerjava povprečne mesečne neto plače glede na regiji. Plača se 
je v obeh regijah iz leta v leto povečevala. Razvidno je, da je minimalna neto plača v 
pomurski regiji nižja kot v goriški regiji, zato lahko temu posledično pripisujemo tudi večji 
delež prejemnikov denarne socialne pomoči v tej regiji.  
Višina denarne socialne pomoči je odvisna od več dejavnikov. Prejemniku, ki DSP prejme 
zase in za svoje družinske člane, se upošteva višina dohodka družine, število družinskih 
članov, premoženje, morebitni prihranki ter zagotovljene oskrbe ali obstoj krivdnega 
razloga. Zato lahko po vseh teh izračunih sklepamo, da je v pomurski regiji, kjer je število 
prejemnikov zelo visoko, prav tako je visoka stopnja brezposelnosti in tveganja revščine, 
razlika med višino DSP in minimalno plačo precej nizka. Poleg DSP-ja osebe in družine 
prejemajo tudi druge socialne transferje in pomoči, zato je tveganje, da to vrsto pomoči 
ljudje izkoriščajo in se ne odločijo za zaposlitev, zelo visoko. A vendar pridobljeni statistični 
podatki kažejo, da se stanje iz leta v leto izboljšuje. Razlogi zato so najverjetneje v tem, da 
je DSP le začasna oblika pomoči, ter da je za njegovo pridobitev potrebno izpolnjevati več 
pogojev. Da pa ne bi prišlo do zlorab, tudi država uveljavlja nove ukrepe in predloge.  
Goriška regija ima povprečno neto plačo višjo za približno 7 % od pomurske regije, kar 
pomeni, da je stanje na tem trgu dela v vseh pogledih precej bolj stabilno, zato se na 
podlagi podatkov o deležu prejemnikov DSP-ja osebe raje odločijo za zaposlitev ob 
minimalni plači, ter za pomoč zaprosijo le v času, ko je to zares potrebno.  
Kot je razvidno iz Tabele 23 je v goriški regiji povprečno 19,7 upravičencev do DSP (redne 
in trajne) na 1000 prebivalcev, v pomurski regiji pa je to število precej višje. Na 1000 
prebivalcev prejme to vrsto pomoči povprečno kar 58,7 oseb, kar je 37 oseb več kot v Novi 
Gorici. 
Tabela 23: Število upravičencev do DSP (redne in trajne) na 1000 prebivalcev 
Leto 2014 2015 2016 2017 
Goriška 18,43 21,8 19,20 19,27 
Pomurska 54,12 60,19 59,55 60,95 
Vir: IRSSV (2018) 
Povprečna mesečna 
neto plača 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pomurska 891,27 897,19 911,81 922,87 939,81 969,78 1.004,11 
Goriška 963,61 969,71 979,7 984,59 1.006,55 1.036,65 1.061,28 
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PRIMERJAVA MED ŠTEVILOM BREZPOSELNIH OSEB IN STOPNJO REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI 
Tabela 24: Število brezposelnih oseb v Območni službi Murska Sobota in Nova Gorica, ter njena 
stopnja registrirane brezposelnosti od leta 2012–2018 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Murska Sobota 8.996 9.238 9.860 9.382 8.213 7.144 6.356 
Stopnja reg. brezposelnosti MS 17,3 17,8 18,4 18,9 17,4 15,2 13,5 
Nova Gorica 5.771 5.942 5.386 4.919 3.916 3.443 3.079 
Stopnja reg. brezposelnosti NG 10,3 11,7 11,2 10,3 8,7 7,1 6,1 
Vir: ZRSZ (2019) 
Če regiji primerjamo po številu oseb, ki so brez zaposlitve, lahko opazimo, da je razlika zelo 
velika. Brezposelnost v Prekmurju je enkrat večja kot v Goriški regiji. Opaziti pa je, da od 
leta 2014 v obeh regijah brezposelnost sorazmerno pada. 
Grafikon 4: Stopnja registrirane brezposelnosti po Območnih službah Murska Sobota in Nova 
Gorica glede na povprečje Slovenije od leta 2012–2018 (v %) 
 
Vir: ZRSZ (2019) 
V Grafikonu 4 je prikazana stopnja registrirane brezposelnosti. Glede na stopnjo skupne 
brezposelnosti v državi je visoko nad povprečjem Murska Sobota, najvišjo je dosegla leta 
2015 in kar 18,9, ko je znašala državna stopnja le 12,3. Tistega leta je namreč v pomurski 
regiji prišlo do stečajev pomembnih podjetji, kar je botrovalo tako visokemu odstotku. 
Območna enota Nova Gorica pa je konstantno pod državnim povprečjem, kar pomeni, da 
je trg dela v tej regiji stabilen in uspešen.  
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5.6 UGOTOVITVE IN REZULTATI  
Pomurska regija velja za drugo najmanj razvito regijo v državi, takoj za zasavsko. Zato je 
tukaj opaziti visok delež brezposelnih, veliko število prejemnikov denarne socialne 
pomoči, neugodna lega za gospodarski razvoj ter nizki dohodki. Po vseh statističnih 
podatkih, ki sem jih preučila, lahko potrdim, da so te trditve resnične. Po mojem mnenju 
je za tako slabo stanje krivo predvsem gospodarstvo. Stečaji velikih in pomembnih podjetij 
so brez zaposlitve pustili več tisoč ljudi. Ti ljudje so bili predvsem navadni delavci brez 
visoke izobrazbe in z daljšo delovno dobo. Te osebe načeloma spadajo v skupino težje 
zaposljivih, saj današnji delodajalci iščejo predvsem nove, izkušene ter izobražene kadre. V 
tej regiji pa se preživljajo tudi s kmetijstvom, ki pa žal ne prinaša dovolj prihodka za 
normalno življenje, saj so odvisni tudi od vremenskih razmer, ki pa zadnje čase niso tako 
ugodne. Po vsem tem lahko sklepamo, da veliko oseb brez dohodkov oz. z minimalno 
plačo, zaprosi za denarno socialno pomoč. 
Goriška regija spada med bolj razvite regije v državi. Visoko tehnološka razvita podjetja, 
bližnja meja z Italijo, turizem in igralnice imajo velik pomen in vpliv pri zaposlovanju. Ker 
tudi sama živim v tej regiji, dobro poznam stanje tega območja. Za goriško bi lahko rekli, 
da živi predvsem na račun naših sosedov iz Italije. Italijani množično obiskujejo naše 
igralnice, hotele, casinoje, restavracije ter trgovine. Prinašajo nam velik dobiček  v 
zaslužku.  
Poleg tega pa ima regija veliko prednost tudi v turizmu in sezonskemu delu. Celotno 
Posočje, Goriška Brda ter druge turistične destinacije so obiskani iz vseh držav po svetu. 
Vendar pa tudi v tej regiji ni vse tako rožnato, kot se zdi na prvi pogled. V času 
gospodarske krize je prišlo do odpuščanj in zaprtja pomembnih podjetji. Veliko oseb in 
družin je zaprosilo za denarno socialno pomoč, ki jim je pomagala pri preživetju v tistem 
obdobju. Je pa na goriškem veliko takih, ki poleg socialnih prejemkov služijo denar na črno 
v sosednji Italiji in tako izkoriščajo državo, saj se prikazujejo kot osebe brez dohodkov. 
 
Če povzamemo, za prejemanje DSP-ja velja kar nekaj pogojev. Glavni med njimi je, da je 
vsak v času prejemanja pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod oz. 
na katero ga napoti. Če ta oseba brez utemeljenih razlogov zaposlitev zavrača, se izogiba 
ali opušča aktivnost, ki bi jo lahko privedle do zaposlitve, ali do izboljšanje socialnega 
položaja, ni več upravičena do prejemanja pomoči in se ji ta pravica odvzame. Do izgube te 
pravice pride tudi, če oseba odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja, ali krši 
njene obveznosti ter če odkloni ustrezno ali primerno delo, ali pa si na razgovoru ne 
prizadeva za njegovo pridobitev. V primeru, da je upravičenec lažno prikazoval, zamolčal 
ali nepravočasno sporočil spremenjene podatke, je dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva (MDDSZ, 2017). 
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Kot smo lahko ugotovili, je dejstvo, da ima denarna socialna pomoč svoje prednosti in 
slabosti.  
Prednost prejemanja pomoči je ohranjati družine nad pragom revščine, jim pomagati 
preživeti ter jim omogočiti dostojno življenje. Kljub vsem koristim, ki jih prinaša, pa so 
tukaj tudi slabosti, saj nekaterih ne motivira k zaposlitvi. Saj veliko družin z brezposelnimi 
starši prejme več dohodkov kot družine z zaposlenimi, ki prejemajo minimalno plačo. Ko 
nekdo občuti, da se mu delo ne izplača, lahko postane neaktiven zgolj zato, ker ugotovi da 
država ne nagrajuje delovne aktivnosti.  
Ne glede na to, kar lahko zasledimo v različnih člankih, sama na podlagi statističnih 
podatkov, ki sem jih proučila, menim, da se večina ljudi ne zanaša le na minimalni 
dohodek, ki ga prejme preko socialnih transferjev. Kot smo lahko opazili, se število 
brezposelnih oseb z leti zmanjšuje. Vse več oseb se zaposli, saj DSP, kljub temu da se 
znesek vsako leto zvišuje, ni dolgotrajen dohodek in je za prejemanje te vrste pomoči 
veliko pogojev in standardov, zato jih ni mogoče koristiti v nedogled, zraven tega pa 
osebni dohodek, ki ga zaslužiš z delom, prinaša večjo varnost, samozavest in sprejemanje 
v družbi.  
Razlog da brezposelnost upada in da je vse manj prejemnikov DSP-ja je po mojem mnenju 
tudi vsakoletni dvig minimalne plače, zato se delo večina veliko bolj izplača. Lahko bi rekli, 
da ima DSP različen vpliv na vstop na trg dela in da na to vpliva predvsem posameznikovo 
razmišljanje in želje po delu. Osebno sem mnenja, da, če si želiš delati, boš delo našel in 
sprejel tisto, kar ti je na voljo. Nikakor pa tukaj ne moremo mimo dejstva, da ima na vse to 
velik vpliv tudi država in gospodarski trg.  
Če pa citiram besede, ki jih je povedala Martina Tibanc (2015) v članku, ki sem ga zasledila 
na spletni strani: »Če se malo vživimo – če je nekdo že par let neaktiven, si najde neke 
strategije za preživetje. Malo uspe na črno, hkrati dobiva neke transferje, potem pa se ti 
odpre možnost za zaposlitev za minimalno plačo, pa hkrati veš, da bo tvoj otrok izgubil 
kosilo in preostale bonitete – a se ti izplača?« pa nas lahko spravi v dvome, saj nikoli ne 
moremo zares vedeti, koliko ljudi in družin resnično potrebuje to vrsto pomoči. Veliko je 
oseb ki so neaktivni zgolj zaradi ugotovitve, da se jim pri današnjih socialnih transferjih, 
delo ne izplača. 
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6 UKREP VLADE ZA ZMANJŠEVANJE BREZPOSELNOSTI – AKTIVNA 
POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je skupek ciljno usmerjenih programov 
in ukrepov, ki potekajo na trgu dela in jih ureja država. Ustvarjajo dodatne delovne 
možnosti, omogočajo prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev, povečujejo mobilnost 
delovne sile, spodbujajo samozaposlovanje in razvoj podjetniških iniciativ (Malačič, 
Vodovnik, Kovač & Bevc, 1995, str. 195). Z APZ bi država rada med delovno aktivne 
(zaposlene in nezaposlene) vključila čim več delovno sposobnega prebivalstva in 
preprečila oziroma zmanjšala brezposelnost. Cilji te politike so zagotavljanje zaposljivosti 
in ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu posameznikov (Svetlik & Batič, 2002, str. 174). 
APZ je opredeljena v 28. členu ZUTD kot »nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni 
povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu 
dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev«. Podlage za izvajanje ukrepov 
APZ so smernice in načrt za izvajanje ukrepov APZ ter katalog ukrepov APZ.  
V Tabeli 25 so prikazani podatki o številu vključenih oseb v aktivno politiko zaposlovanja 
od leta 2013 do 2017. V letu 2013 je bilo v ta program vključenih kar 40.711 oseb, kar 
predstavlja 32,8 % vseh brezposelnih oseb v Sloveniji tistega leta. Tudi leta 2014 je število 
ostalo visoko, a se je v letih 2015 in 2016 znižalo za skoraj polovico. Kot glavni razlog za ta 
padec največkrat navajajo zmanjšanje evropskih sredstev.  
Tabela 25: Število oseb vključenih v ukrepe APZ (Aktivne politike zaposlovanja) in sredstva za 
APZ od leta 2013–2017 (začetek novembra) 
leto 2013 2014 2015 2016 I-XI 2017 
Vsi vključeni v ukrepe APZ 40.711 36.904 22.960 20.304 23.747 
Sredstva za APZ (v mio evrov) 90,1 99,3 56,1 64,6 67,1 
Vir: IRSSV (2018) 
SMERNICE ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA OBDOBJE 2016–
2020 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ določa ZUTD in predstavljajo strateški dokument na 
tem področju. Slovenija se je v letih pred sprejemom tega dokumenta soočila s hudo 
gospodarsko krizo, ki je močno vplivala tudi na trg dela. Padec gospodarske aktivnosti je 
namreč znižal stopnjo delovne aktivnosti za večino starostnih skupin, še posebej pa je 
kriza prizadela mlade. Vendar so ob sprejetju smernic napovedovali višjo gospodarsko rast 
in postopno izboljšanje razmer na trgu dela, kar se tudi dogaja (MDDSZ, 2015). 
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Smernice APZ za obdobje 2016–2020 sledijo strateškim usmeritvam Slovenije. Določajo 
ključne prioritete za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji za to obdobje. 
»Predstavljena so 'ozka grla' trga dela, na katera se bodo osredotočili ukrepi APZ v 
obdobju do leta 2020, in sicer na ciljno skupino mladih, na starejše, dolgotrajno 
brezposelne in tiste z nizko izobrazbo« (MDDSZ, 2015). 
Smernice APZ so torej skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja, ki jih 
predlaga Evropska komisija, odobrijo jih vlade držav, sprejme pa Svet EU. Smernice 
zaposlovanja se osredotočajo na naslednja področja (MDDSZ, 2015):  
‒ »Spodbujanje povpraševanja po delovni sili (ustvarjanje delovnih mest, obdavčitve 
dela, politika plač); 
‒ Povečanje ponudbe delovne sile in krepitev spretnosti (stopnja udeležbe in raven 
usposobljenosti, obravnavanje strukturnih pomanjkljivosti v sistemih izobraževanja 
in usposabljanja, brezposelnost mladih in dolgotrajna brezposelnost); 
‒ Okrepitev delovanja trga dela (zmanjšanje segmentacije trga dela, vključitev 
socialnih partnerjev, boljša aktivna politika zaposlovanja, mobilnost delavcev); 
‒ Zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti 
(posodobitev sistemov socialne varnosti, zdravstvenega varstva in sistemov 
dolgotrajne nege, bolj usmerjene socialne politike za preprečitev osipa in socialne 
izključenosti).« 
Pomembno je, da se ukrepi APZ implementirajo skupaj z drugimi politikami, tj. politikami 
trga dela, delovnopravno zakonodajo, politikami izobraževanja, ekonomskimi politikami 
idr. Zato je treba določiti jasne usmeritve izvajanja ukrepov APZ, ki sledijo potrebam trga 
dela in drugim strateškim usmeritvam države.  
Ukrepi APZ neposredno sicer ne ustvarjajo delovnih mest, vendar pa pomembno 
prispevajo k motivaciji brezposelnih oseb za ponovni vstop na trg dela, zagotavljajo 
dodatno usposabljanje in nadgradnjo kompetenc oseb ter povečujejo njihovo zaposljivost 
in brezposelne osebe približajo delodajalcem. Danes je namreč dejstvo, da le usposobljeni 
in motivirani posamezniki lahko zasedajo produktivnejša delovna mesta, ki prinašajo večjo 
dodano vrednost in prispevajo k večji konkurenčnosti našega gospodarstva. Ukrepi APZ 
bodo v obdobju 2016–2020 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim na trgu dela, ki so 
manj konkurenčni. Na ta način bodo ukrepi APZ podpirali doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020 (MDDSZ, 2015). 
Glavni cilj strategije Evrope 2020, ki so pomembni tudi pri določanju smernic aktivne 
politike zaposlovanja, so predvsem zagotoviti ženskam in moškim starih 20–64 let vsaj 75 
odstotno stopnjo zaposlenosti, ter tudi  večjo udeležbo mladih, starejših in nizko 
kvalificiranih delavcev in boljše vključevanje zakonitih priseljencev. Kot drugi cilj so 
postavili izboljšanje izobrazbe, zadali so si zmanjšati stopnjo osipa v šolah in povečati delež 
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prebivalstva s terciarno in enakovredno izobrazbo. V tretjem cilju pa si prizadevajo 
spodbujati socialno vključenost in zmanjšati revščino (MDDSZ, 2015). 
Ti cilji strategije Evrope 2020 se morajo odražati na nacionalni ravni. V Nacionalnem 
reformnem programu 2011–2012 si je Slovenija za cilje do leta 2020 postavila:  
‒ prebivalcem starim med 20–64 let dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 %; 
‒ zmanjšati število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino ali socialno izključenost 
(glede na izhodiščno leto 2008 so si zadali cilj za 40.000 oseb); 
‒ doseči, da delež zgodnjega osipa v šolah ne bo presegal 5 %; 
‒ doseči, da bo 40 % mlade generacije, stare 30–34 let, imelo diplomo terciarnega 
izobraževanja (MDDSZ, 2015). 
Leta 2013 je bil sprejet Katalog ukrepov Aktivne politike zaposlovanja. V skladu s 36. 
členom Zakona o urejanju trga dela je ta katalog izvedbeni dokument načrta za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Ti ukrepi pa so: 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Glavni namen ukrepa je povečati zaposlitvene možnosti s pridobitvijo višje ravni 
izobrazbe. V izobraževanje se lahko vključijo tako brezposelne osebe kot tudi zaposleni. 
Poznamo dve vrsti izobraževanj, to je formalno izobraževanje, ki se izvaja z vključitvijo 
oseb v javno veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe, in neformalno 
izobraževanje, ki je predvsem oblika izobraževanja odraslih, z možnostjo pridobitve novih 
znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere (Vodovnik & Tičar, 
2016, str. 435). 
KREIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST  
JAVNA DELA 
Javna dela so posebna oblika zaposlitev in so del aktivne politike za spodbujanja 
zaposlovanja in kreiranja novih delovnih mest. Namenjena so registriranim brezposelnim 
osebam, ki so neprekinjeno registrirane vsaj eno leto. Navadno so namenjena težje 
zaposljivim osebam, kot so invalidi, mladi do 30. leta, starejši od 60 let idr. Med iskalci 
zaposlitve so javna dela zelo iskana, potekajo pa na različnih področjih: kulturnem, 
naravovarstvenem in komunalnem, kmetijskem, v vzgoji in izobraževanju, socialnem 
varstvu  … 
Brezposelne osebe,  ki želijo opravljati javna dela in ustrezajo pogojem, se morajo prijaviti 
na razpis. Če so na podlagi zakona in določil izbrani, sklenejo posebno zaposlitveno 
pogodbo z izvajalcem javnih del. Osebe, ki delajo preko javnih del, niso zaposlene na 
sistemiziranem delovnem mestu. Njihova zaposlitvena pogodba se od standardne razlikuje 
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v trajanju zaposlitve, višini plačila, trajanju letnega dopusta, razlogov za prenehanje idr. 
Programi javnih del so časovno omejeni in navadno trajajo največ 1 leto. Njihova plača je 
določena glede na doseženo stopnjo izobrazbe in je nižja od plačil osebam, ki so zaposlene 
po t. i. navadni pogodbi o zaposlitvi (Zaposlen.com, 2019). 
SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  
Glavni namen je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost, poleg tega pa tudi ustvarjati 
delovna mesta ranljivim skupinam na trgu delta in zagotoviti enakost med spoloma. V to 
ciljno skupino uvrščajo predvsem dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade 
iskalce prve zaposlitve, invalide in druge funkcionalno ovirane osebe (MDDSZ, 2019). 
SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA  
Glavni namen tega ukrepa je podjetniško usposabljanje mladih in visoko izobraženih 
brezposelnih oseb v regijah. Ciljajo predvsem na to, da bi se mladi po zaključku šolanja 
samozaposlili, da bi se zaposlili v lastnem podjetju ali pa pri drugem delodajalcu, država bi 
jim pri tem zagotovila podporo v obliki usposabljanja mladih z visoko izobrazbo ter s 
kreiranjem novih delovnih mest v podjetništvu. Ciljna skupina so predvsem mladi (od 35 
let) z visoko stopnjo izobrazbe, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS (MDDSZ, 
2019). 
SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOSLITEV 
Država želi v obliki subvencij za samozaposlitev spodbuditi in ustvariti nove zaposlitvene 
možnosti v podjetništvu. Za pridobitev te subvencije pa je potrebno izpolniti tudi določene 
pogoje, kot so: brezposelne osebe in iskalci zaposlitve se morejo udeležiti programa 
Pomoč pri samozaposlitvi in ga tudi uspešno opraviti, tudi če so se samozaposlile pri 
novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas. Pogoj pa je tudi, da mora 
biti poslovni subjekt registriran po podpisu zaposlitvenega načrta za vključitev v tovrstni 
program in po zaključku te delavnice (MDDSZ, 2019). 
SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Eden od ukrepov spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb je tudi program subvencije 
za zaposlitev. Tako se delodajalcem hkrati zagotavlja delovna sila, ter delno povračilo 
stroškov za zaposlitev novih sodelavcev (MDDSZ, 2019). Subvencije, ki jih je mogoče 
pridobiti z zaposlitvijo brezposelnih oseb so nepovratna sredstva za zaposlitev in 
usposabljanje. V času pisanja te diplome, septembra 2019, je aktualnih 11 javnih povabil 
do pridobitve teh sredstev, in sicer: Usposabljanje na delovnem mestu 2019, 
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019, Javna dela 2019, Usposabljanje na 
delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/19, Delovni preizkus 2018/19, 
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Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje, Usposabljamo lokalno, Aktivni so upokojitve, 
Učne delavnice: praktično usposabljanje, Zaposli.me 2017/19 in Trajno zaposlovanje 
mladih (Zaposlitev.info, 2019). 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Ta program predvsem spodbuja delodajalce k zaposlitvi brezposelnih oseb in prejemnikov 
denarne socialne pomoči, s tem bi jim omogočili ponovno vključitev v delovno okolje ter 
bi s trajnejšo zaposlitvijo prispevali k zmanjšanju socialne izključenosti in revščine te ciljne 
skupine. To bi izvedli tako, da bi subvencionirali zaposlitev pri delodajalcih, če bi jih le-ti 
zaposlili za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas (MDDSZ, 2019). 
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7 ZAKLJUČEK  
Državna socialna pomoč ima ključni pomen pri socialno ogroženem prebivalstvu. Pomoč, 
ki jo prejmejo od države, jim pomaga ohranjati minimalni življenjski standard ter jih tako 
varuje pred revščino. Do te pomoči pa niso upravičeni vsi državljani, zato ima Center za 
socialno delo pomembno nalogo, da, na podlagi vseh znanih dejstev in pogojev, dodelijo 
pomoč le osebam, ki si to resnično zaslužijo. Ne smemo pa mimo dejstva, da pride 
velikokrat do različnih zlorab in nepravičnosti ter da večina socialne transferje izkorišča, 
dokler so do njih upravičeni. Velikokrat sem slišala stavek, da meja med ''pomočjo'' in 
''potuho'' postaja vse bolj tanka, različni organi si prizadevajo ohranjati razmerje med 
minimalno plačo in minimalnimi dohodki, da bi na ta način ohranili pomembno vrednoto v 
naši družbi – delo. Delo ne prinaša le plače in zaslužka, ampak tudi druge pozitivne učinke, 
kot so širša socialna mreža, krog sodelavcev in strank, konkretne delovne zadolžitve, 
najpomembnejše pa je to, da pozitivno vpliva na posameznikovo samopodobo. Občutek 
lastne vrednosti, ugled v socialnem okolju, delovna vključenost ter lasten zaslužen 
prihodek za večino predstavlja svobodo, varnost, neodvisnost in dobro družinsko klimo.  
Na začetku diplomskega dela sem postavila 4 hipoteze, ki jih bom na podlagi zbranih 
podatkov v tem delu potrdila ali ovrgla. 
‒ Hipoteza 1: Podatki od leta 2013 do 2018 kažejo, da se je število brezposelnih 
spreminjalo s številom prejemnikov denarne socialne pomoči. Največje število 
brezposelnih je bilo zaznati od leta 2013, v času gospodarske krize, naprej in to kar 
124.015, kar pa je pomenilo tudi zvišanje prejemnikov denarne socialne pomoči v 
letih 2014 in 2015. Po letu 2016 pa upada tako brezposelnost kot prejemniki DSP. 
Na podlagi zbranih podatkov se hipoteza, da je višja brezposelnost zvišala tudi 
število prejemnikov DSP, potrdi.  
‒ Hipoteza 2: Goriška regija ima v Območni službi Nova Gorica povprečno 58.598 
prebivalcev, največji delež prejemnikov DSP-ja je bil leta 2015, in sicer 24,3 % med 
brezposelnimi osebami, kar pa je v primerjavi s pomursko regijo, kjer je leta 2015 
DSP prejemalo kar 37,8 odstotkov oseb, relativno nizko in znaša 13,5 % manj oseb 
kot v Pomurju. Zato se hipoteza, da goriška regija sodi med razvitejše regije, zato je 
število prejemnikov DSP-ja tu manjše, potrdi.  
‒ Hipoteza 3: V pomurski regiji je stopnja brezposelnosti najvišja, kar prikazujejo tudi 
podatki o številu brezposelnih na tem območju. Leta 2015 je stopnja registrirane 
brezposelnosti znašala 18,9, kar je skoraj 2-krat višja kot v goriški regiji istega leta. 
Zaradi števila brezposelnih pa je posledično tudi višji delež prejemnikov, in sicer 
37,8 % od vseh brezposelnih oseb. Glede na goriško regijo je le-ta višji za kar 13,5 
odstotka. Hipoteza, da ima pomurska regija zaradi višje stopnje brezposelnosti višje 
število prejemnikov DSP, se potrdi.  
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‒ Hipoteza 4: Na višino DSP-ja vplivajo različni dejavniki in pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati upravičenec. Znesek DSP-ja se z vsakim letom viša, prilagaja se višini 
minimalnih življenjskih standardov, prav tako pa se povečuje znesek minimalne 
plače. Glede na statistiko prejemnikov pomoči in na brezposelnost pa je videti, da 
se število v obeh kategorijah znižuje, kar pomeni, da se ljudje raje zaposlijo, kot 
živijo od minimalnega dohodka. Zato se zastavljena hipoteza, da se zaradi DSP-ja, 
katerega znesek se vsako leto povišuje, upravičenci raje odločijo za minimalni 
dohodek kot zaposlitev, ovrže.  
Glavni problem, ki vpliva na zaposlovanje, je razlika med višino DSP-ja in med višino 
minimalne plače. Višina DSP-ja naj bi predstavljala zagotovitev minimalnih življenjskih 
standardov, kar pomeni, da mora biti v višini, da prejemniku, ki je brez zaposlitve, ali pa je 
njegov dohodek zelo nizek, zagotovi dostojno življenje. Poleg DSP-ja pa družine prejemajo 
tudi drugačne oblike pomoči, do katerih so upravičeni. Ti prejemki pa lahko skupaj z vsemi 
drugimi dohodki dosegajo raven zneska minimalne plače. To pa lahko negativno vpliva na 
željo po zaposlitvi. A vendar država na tem področju uveljavlja nove predloge in programe 
aktivne politike zaposlovanja. 
Glede na statistične podatke, ki sem jih podrobneje preučevala na regionalni ravni, 
menim, da denarna socialna pomoč nima bistvenega vpliva pri zaposlovanju. Veliko 
prejemnikov je bilo zaznanih predvsem v pomurski regiji, razlogi za to pa so znani, saj ima 
tu velik vpliv visoka stopnja brezposelnosti in slabe razmere v gospodarstvu. Zato menim, 
da so vsi, ki prejemajo DSP na pragu revščine in so zato do nje resnično upravičeni. V 
goriški regiji pa je slika povsem drugačna, brezposelnost je nižja in zato je tudi 
upravičencev do DSP-ja manj. Če bi ta vrsta socialne pomoči vplivala na zaposlovanje, bi 
bili pridobljeni statistični podatki drugačni, bilo bi vsako leto več prejemnikov oziroma 
enako št. prejemnikov in posledično več brezposelnih. Ker pa država v okviru različnih 
programov za prejemnike spodbuja in zahteva aktivno iskanje zaposlitve, bi lahko celo 
rekli, da denarna socialna pomoč pozitivno vpliva na zaposlovanje. Ne smemo pa pozabiti, 
da v današnjem času ni vse odvisno od iskalcev zaposlitve, ampak tudi od delodajalcev, saj 
le-ti želijo zaposliti osebe z ustrezno izobrazbo in izkušnjami.  
Ljudje vedno iščejo pravne praznine in pomanjkljivosti sistema, zato so tveganja za zlorabe 
vedno prisotna. So se pa možnosti precej zmanjšale zaradi pridobivanja podatkov o 
osebah, njihovem premoženju in dohodkih iz uradnih evidenc. Najpogostejše kršitve so 
predvsem prikrivanje lastništva premoženja v Sloveniji in tujini, samske osebe, ki dejansko 
živijo v zunaj zakonski skupnosti, ponarejanje listin ter lažna pričanja.  
Slovenija je kot socialna država dolžna poskrbeti za preživetje oseb, ki so na pragu revščine 
oziroma potrebujejo dodatna sredstva za minimalni življenjski standard, zato so socialni 
transferji pomembni in nujni. Kljub vsemu pa si moramo prizadevati, da je delo in lasten 
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zaslužek nekaj, česar nam nihče ne more vzeti in očitati. Potreben pa je biti tudi vzgled 
mlajšim generacijam, ki vstopajo na trg dela, saj je delo čast, ki nas krepi in nam prinaša 
boljšo prihodnost. 
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